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L’analyse des élections a toujours été au cœur des préoccupations scientifiques du 
laboratoire depuis ses origines en 1960. Depuis cinquante ans, une masse considérable 
d’archives électorales a été accumulée, mêlant résultats, matériel de propagande, professions 
de foi, discours, dossiers de candidat, affiches, documents officiels, etc. 
Fruit d’un travail de long haleine, les archives électorales du CEVIPOF offrent un 
matériel orginal et compréhensif à destination de la communauté des chercheurs et plus 
largement de tout observateur avisé des élections. Le travail d’inventaire systématique qui a été 
mené à bien par Christophe Mesgny puis Delphine Coudert, Gwénaëlle Charamond, Élise 
Cuny, Annick Le Tenier, Ménéhould Pelletier Doisy, Samantha Call et Charlotte Joannic sous la 
direction d’Odile Gaultier−Voituriez fait ressurgir soixante ans d’analyse électorale depuis les 
élections législatives de 1936 jusqu’aux élections européennes de 2019.  
Ordonnées, inventoriées, ces archives électorales rassemblées en 274 cartons sont à la 
disposition des chercheurs. Révolution technologique oblige, une partie de ce fonds est en 
cours de numérisation et contribuera à accélérer le processus d’open data en matière de 
ressources électorales françaises. L’enjeu est de taille car il ouvre de nouvelles perspectives 
d’étude systématique de l’histoire électorale française.  
 
Historiens, politistes, communicants, sociologues… le fonds d’archives électorales du 
CEVIPOF ne demande qu’à s’ouvrir à vos questionnements. La vie politique française n’est pas 
un long fleuve tranquille. Espérons qu’aidées par le travail de l’archiviste, plusieurs générations 
de chercheurs auront à cœur de se saisir d’un tel matériel et de contribuer à l’avancement des 
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En 1960, Jean Touchard, secrétaire général de la Fondation nationale des sciences 
politiques, crée le Centre d’étude de la vie politique française contemporaine (CEVIPOF). Ce 
centre est associé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en tant qu’unité mixte 
de recherches en 1968. Il s’inscrit dans l’héritage intellectuel de la Fondation nationale des 
sciences politiques et de la forte tradition de recherche sur le vote (géographie et sociologie 
électorales), les partis et les familles politiques, inaugurée au début du siècle par André 
Siegfried et prolongée par François Goguel et Jean Touchard. Ainsi, il a pour vocation l’analyse 
scientifique des comportements, des forces, des institutions et des grands courants qui 
structurent la vie politique. Pour mieux répondre à ces objectifs, il oriente ses recherches dans 
deux domaines : attitudes, comportements et forces politiques ; pensée et histoire des idées 
politiques. Il conduit des projets quadriennaux sur des thèmes très divers. 
Á la suite de l’internationalisation de ses domaines de recherche, le Centre est rebaptisé 
Centre de recherches politiques de Sciences Po en 2003. Un an plus tard, il emménage au 98, 
rue de l’Université. 
 
PROVENANCE DU FONDS 
 
Les activités menées par les chercheurs du Centre produisent de nombreux documents 
qui doivent être conservés. Aujourd’hui, le fonds d’archives du CEVIPOF est composé de trois 
types de fonds. Les deux premiers sont les archives administratives du laboratoire et les fonds 
individuels des chercheurs. Le troisième - et le plus important en volume - est le fonds des 
élections. 
Ce fonds d’archives a été constitué par Alain Lancelot, Jean Ranger et Jean-Luc Parodi 
dans les années 1950 à 1960 puis par Daniel Derivry, Guy Michelat, Roland Cayrol et Colette 
Ysmal dans les années 1960 et 1970, et enfin par Élisabeth Dupoirier, Jérôme Jaffré, François 
Platone, Gérard Grunberg, Nadia Déhan et Jean Ranger dans les années 1970-2000. La 
logique de conservation des documents est donc différente selon les périodes. 
La conservation des données électorales et des enquêtes par sondage a dès le départ été 
privilégiée. Les données électorales ont souvent été fournies grâce aux relations du CEVIPOF 
avec le ministère de l’Intérieur, notamment pour les professions de foi. Les documents de 
campagne électorale ont été rassemblés par le biais de dons personnels spontanés ou 
provoqués. Il n’y a donc pas d’exhaustivité car le fonds est constitué en fonction des occasions 
qui se présentent, c’est-à-dire selon la disponibilité et la volonté des chercheurs du Centre. 
Ainsi la richesse des dossiers de campagne électorale varie selon les périodes. Les documents 
de campagne pour les élections municipales et cantonales sont difficilement représentatifs au 
niveau national car ils ne font pas l’objet de publications officielles et demandent un important 
travail de regroupement. Ils sont plus nombreux pour les élections législatives et présidentielles. 
Le fonds d’archives électorales a aussi été augmenté, par périodes, des dossiers 
individuels de travail constitués par les chercheurs, par exemple Alain Lancelot, François 
Goguel ou Colette Ysmal. 
Enfin, l’avènement de l’informatique a considérablement bouleversé la politique 
d’acquisition et de gestion des documents. Les résultats des élections sont, par exemple, 
depuis les années 2000 conservés par Jean Chiche au format numérique (base EDEN) et ceux 




DESCRIPTION DU FONDS 
 
Les travaux sur les élections sont au cœur de la recherche du laboratoire, aussi trouve-t-
on dans les archives les documents de campagne électorale (tracts, affiches, programmes), les 
professions de foi, les résultats et les études et analyses des résultats et les documents réunis 
lors d’études (statistiques, économiques, sociologiques, etc.) réalisées par les chercheurs sur 
les comportements électoraux. 
Les documents les plus anciens concernent les élections municipales de 1936 mais il 
s’agit uniquement des documents officiels confirmant les résultats des élus du Parti communiste 
français. Le fonds d’archives commence donc réellement après la seconde guerre mondiale, 
c'est-à-dire à partir des élections à l’Assemblée nationale constituante d’octobre 1945. 
Cependant, ce n’est qu’à partir des élections législatives de 1956 que les documents de 
campagne ainsi que les professions de foi sont conservés. 
Les informations sur les élections municipales et cantonales sont, comparativement aux 
élections législatives et présidentielles, relativement peu nombreuses, excepté pour les 
élections municipales de 1977. On constate pour cette année-là un important travail 
d’acquisition des documents de campagne (essentiellement pour la région parisienne). C’est 
après ces élections que l’on observe une nette diminution de documents de campagne 
électorale et de documents officiels de résultats d’élections. De 1983 à 2018, le fonds 
d’archives est donc essentiellement constitué des professions de foi et des résultats des 
élections présidentielles, législatives et régionales. 
Ce fonds est conservé dans la salle des archives au sous-sol du bâtiment, en face de la 
cafétéria. Il est constitué de 273 cartons, ce qui représente 34 mètres linéaires. 
 
CLASSEMENT DU FONDS 
 
Le fonds se crée par l’activité de la recherche, de la documentation et de la production des 
chercheurs. Ce fonctionnement, toujours d’actualité, pose certains problèmes, liés au statut du 
document conservé. En effet, l’entrée se fait par le biais des chercheurs et par le centre de 
documentation, ce qui pose question pour le classement des archives. Il ne suffit pas de classer 
en fonction du type du document ni de sa provenance, mais de conserver l’unité documentaire 
créée par le chercheur ainsi que la plus-value apportée par les annotations. Cela signifie que ce 
n’est pas le document en tant que tel qui est important, mais bien l’ensemble dans lequel il se 
trouve. Ainsi, pour montrer l’intérêt de certains dossiers, notamment ceux qui ont été réalisés 
pour la rédaction de livres ou de chapitres, une note de bas de page est ajoutée afin d’en 
donner les références. Ces livres sont par ailleurs référencés dans la bibliographie de cet 
inventaire avec leur cote à la bibliothèque de Sciences Po. 
Originellement, le fonds a été classé dans l’ordre chronologique des élections. Ainsi, 
lorsque l’on recherche des informations sur les élections de 1936, il faut consulter la première 
boîte. Ce choix permet d’alimenter le fonds en continu, sans avoir à modifier constamment la 
cotation et la localisation des cartons d’archives. 
Un premier travail de fond a été réalisé par Constance Parodi. Il a consisté à repérer, 
classer, puis inventorier le fonds d’archives. Ce premier inventaire a facilité la recherche pour 
réaliser le plan de classement. Il est en effet établi de manière à repérer dans un premier temps 
l’élection concernée et dans un deuxième temps le thème global du dossier. Enfin, pour une 
recherche plus ciblée, la description est désormais précisée jusqu’à la typologie documentaire. 
Pour exemple, on repère facilement dans le carton EL 23 concernant le référendum du 28 
octobre 1962 le dossier de campagne électorale qui comporte des affiches. 
Le système de cotation utilisé est simple et alphanumérique puisque la cote est composée 
de deux lettres et d’un nombre. Les deux lettres catégorisent le fonds et le nombre correspond 
à son numéro d’ordre dans fonds. Par exemple, le carton EL 42 signifie qu’il s’agit du 42e carton 
du fonds des élections.  
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INTÉRÊT DU FONDS 
 
L’inventaire a été réalisé dans le but de favoriser la recherche, c’est pourquoi il prend en 
compte les éléments importants pour la consultation par des chercheurs spécialisés. Grâce à 
trois éléments de description (date, thème et typologie du document), il permet une recherche 
de document rapide et efficace dans les archives, complémentaires du fonds du centre de 
documentation. L’entrée par typologie documentaire permet par exemple au spécialiste de la 
communication en politique de savoir dans quel carton il peut trouver des affiches pour une 
période électorale précise. 
En outre, le fonds est unique, tant en terme de documents de campagne électorale que 
d’analyse de résultats. En effet, dans certains cartons, les dossiers ont servi de documentation 
pour les chercheurs qui les ont constitués eux-mêmes. On le remarque notamment grâce à des 
annotations sur les documents originaux ou par des notes qui les accompagnent et qui leur 
donnent une valeur ajoutée. Leur constitution est souvent due à la rédaction d’un livre ou d’un 
chapitre. Cette valeur ajoutée est donc indiquée en référence en note de bas de page. 
 
CONSULTATION DU FONDS 
 
Le présent inventaire est disponible sur le site Internet du CEVIPOF (www.cevipof.com) 
ainsi qu’à son centre de documentation, au 98, rue de l’Université, 75007 Paris. Le fonds est 
consultable sur rendez-vous auprès d’Odile Gaultier-Voituriez 
 odile.gaultiervoituriez@sciencespo.fr 
 
NUMÉRISATION DU FONDS 
 
Une partie du fonds (concernant les élections législatives et présidentielle), qui peut 
juridiquement être numérisée, l’a été en partenariat avec la Direction de l’information 
scientifique (DRIS) de Sciences Po (Sylvaine Detchemendy, Donatienne Magnier et Pauline 
Bougon) et grâce à un financement de la Bibliothèque scientifique numérique (BSN5) pour les 
législatives puis sur la station de numérisation de la DRIS. Les documents numérisés sont 
accessibles à l’adresse suivante : 
 https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
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AFP : Agence France Presse 
CD : Centre démocrate 
CDP : Centre démocratie et progrès 
CEPEC : Centre d’études politiques et 
civiques 
CEVIPOF : Centre d’étude de la vie 
politique française contemporaine, et 
depuis 2003, Centre de recherches 
politiques de Sciences Po 
CIC : Centre d’information civique 
CNIP : Centre national des indépendants et 
paysans 
CNRS : Centre national de la recherche 
scientifique 
CV : Curriculum vitae 
DOM-TOM : Département d’outre-mer-
territoire d’outre-mer 
FN : Front national 
FGDS : Fédération de la gauche démocrate 
et socialiste 
FNRI : Fédération nationale des 
républicains indépendants 
LO : Lutte ouvrière 
LCR : Ligue communiste révolutionnaire 
MoDem : Mouvement démocrate 
NPA : Nouveau parti anticapitaliste  
OURS : Office universitaire de recherche 
socialiste 
OCT : Organisation des communistes 
travailleurs 
PS : Parti socialiste 
PSU : Parti socialiste unifié 
PCF : Parti communiste français 
RPR : Rassemblement pour la république 
SFIO : Section française de l’internationale 
ouvrière 
UDR : Union des démocrates pour la 
république 
UDR : Union pour la défense de la 
république 
UDF : Union pour la démocratie française 
UGSD : Union de la gauche socialiste et 
démocrate 
UMP : Union pour la majorité présidentielle 
(2002), puis Union pour un mouvement 
populaire 



















Les cotes entre parenthèses sont celles de la bibliothèque de Sciences Po. 
 
Les documents référencés sont uniquement ceux qui ont été rédigés par les chercheurs à partir 
du fonds des archives électorales. 
 
 CEVIPOF, Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers 
de la FNSP, 1971, 412 p. (8° 247.262). 
 
 CEVIPOF, Projet, Paris, CERAS, septembre-octobre 1974, 983 p. 
 
 DUVERGER (Maurice), GOGUEL (François), TOUCHARD (Jean), Les élections 
du 2 janvier 1956, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1957, 504 p. (8° 247.015). 
 
 GOGUEL (François), Le référendum d’octobre et les élections de novembre 
1962, Paris, Armand Colin. Cahiers de la FNSP, 1965, 438 p. (8° 247.172). 
 
 HOFFMANN (Stanley), Le mouvement Poujade, Paris, Armand Colin, Cahiers de 
la Fondation nationale des sciences politiques, 1956, 417 p. (8° 247.014). 
 
 HOWARD (Penniman), France at the pools: the presidential election of 1974, 
Washington, American Enterprise Institute for Public Policy, 1975, 324 p. (Coll. 8° 
5804(22)). 
 
 Institut français d’opinion publique (IFOP), Quand la gauche peut gagner : les 
élections législatives des 4 et 11 mars 1973, Paris, A. Moreau, 1973, 217 p. (8° 
055.917). 
 
 LANCELOT (Alain) (dir.), Atlas de l’élection présidentielle de décembre 1965, 





À titre indicatif 
 
Bibliothèque Nationale de France (BNF) 
http://www.bnf.fr/ 
Service des recueils : professions de foi, tracts 
 
Centre d’histoire de Sciences Po, Archives d’histoire contemporaine 
http://chsp.sciences-po.fr/fonds-archives/les-fonds 




Archives privées (AP) : documents électoraux épars 
Ministère de l’Intérieur (F7) : fonds des élections 
 
Archives départementales 
Séries M et W : notamment les fonds des élections 
 
Archives municipales 
Séries K et W : notamment les fonds des élections 
 
Ministère de l’Intérieur : fonds des élections 
 
Assemblée nationale, Service des archives et de la recherche historique parlementaire 
http://archives.assemblee-nationale.fr/ 
Fonds Barodet : Recueil des professions de foi des députés élus :   
https://archive.org/search.php?query=barodet&and[]=subject%3A%22Fonds+Barodet%22  
 
Office universitaire de recherche socialiste (OURS) 
http://www.lours.org/category/archives-bibliotheque-presse/ 
Archives de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO) : dossiers élections, 
1946-1958 : professions de foi des socialistes 
 
Fondation Jean-Jaurès (FJJ), archives du Parti socialiste, depuis 1971 : 
http://www.jean-jaures.org/La-fondation/Le-Centre-d-archives-socialistes 









3 et 10 mai : élections municipales 
 
1936 
29 avril-3 mai : élections législatives 
 
1945 
21 octobre : 1ère élection à l’Assemblée 
nationale constituante et référendum 
 
1946 
2 juin : 2e élection à l’Assemblée nationale 
constituante 
10 novembre : élections législatives 
 
1948 
7 novembre : élections sénatoriales 
 
1951 
17 juin : élections législatives 
 
1956 
2 janvier : élections législatives 
 
1957 
13 janvier : élections législatives partielles 
 
1958 
20 et 27 avril : élections cantonales 
28 septembre : référendum 




8 et 15 mars : élections municipales 
26 avril : élections sénatoriales 
 
1961 
8 janvier : référendum 
 
1962 
8 avril : référendum 
28 octobre : référendum 
18 et 25 novembre : élections législatives 
 
1963  
5 mai : élections législatives partielles 
 
1965 
14 et 21 mars : élections municipales 
3 et 10 octobre : élections cantonales 
partielles 
5 et 19 décembre : élection présidentielle 
 
1966 
17 janvier 1966 et 7 février 1967 : élections 
municipales et cantonales partielles 
 
1967 
5 et 12 mars : élections législatives 




23 et 30 juin : élections législatives  




27 avril : référendum 
1er et 15 juin : élection présidentielle 
 
1970 
8 et 15 mars : élections cantonales 
 
1971  
14 et 21 mars : élections municipales 
 
1972 
23 avril : référendum 
 
1973 
4 et 11 mars : élections législatives 
23 et 30 septembre : élections cantonales 
 
1974 
5 et 19 mai : élection présidentielle 
 
1976 
7 et 14 mars : élections cantonales 
 
1977 
13 et 20 mars : élections municipales 
 
1978 
12 et 19 mars : élections législatives 
 
1979 
18 et 25 mars : élections cantonales 




26 avril et 10 mai : élection présidentielle 
14 et 21 juin : élections législatives 
 
1982 
17 et 24 janvier : élections législatives 
partielles 
14 mars : élections cantonales 
 
1983 
6 et 13 mai : élections municipales 
 
1984 
17 juin : élections européennes 
 
1985 
10 et 17 mars : élections cantonales 
 
1986 
16 mars : élections législatives 
16 mars : élections régionales 
 
1988 
24 avril et 8 mai : élection présidentielle 
5 et 12 juin : élections législatives 
25 septembre et 2 octobre : élections 
cantonales 
6 novembre : référendum 
 
1989 
12 et 19 mars : élections municipales 
18 juin : élections européennes 
 
1992 
22 mars : élections régionales  
22 et 29 mars : élections cantonales 
20 septembre : référendum 
 
1993 
21 et 28 mars : élections législatives 
 
1994 
20 et 27 mars : élections cantonales 
13 juin : élections européennes 
 
1995 
23 avril et 7 mai : élection présidentielle 
11 et 18 juin : élections municipales 
 
1997 






15 mars : élections régionales 
15 et 22 mars : élections cantonales 
28 septembre : élection du maire d’Angers 
 
1999 
13 juin : élections européennes 




24 septembre : référendum 
 
2001 




21 avril et 5 mai : élection présidentielle 
9 et 16 juin : élections législatives 
 
2004 
21 et 28 mars : élections cantonales 
21 et 28 mars : élections régionales 
13 juin : élections européennes 
 
2005 
29 mai : référendum 
 
2007 
22 avril et 6 mai : élection présidentielle 
10 et 17 juin : élections législatives 
 
2008 




7 juin : élections européennes 




14 et 21 mars : élections régionales 




20 et 27 mars : élections cantonales 








22 avril et 6 mai : élection présidentielle 
10 et 17 juin : élections législatives 








23 et 30 mars : élections municipales  
25 mai : élections européennes 
28 septembre : élections sénatoriales 
 
2015 
22 et 29 mars : élections départementales 
12 et 19 avril : élections municipales  
partielles à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines)  
14 et 21 juin : élections municipales 
partielles à Clichy-la-Garenne  
6 et 13 décembre : élections régionales 
 
2016 




24 avril et 7 mai : élection présidentielle 
11 et 18 juin : élections législatives  
24 septembre : élections sénatoriales 
 
2018 
22 avril et 6 mai : élections territoriales 
2019 
10 et 17 février : élection municipale de  
Montholon (Yonne) 






















































PLAN DE CLASSEMENT 
 
EL 1 Elections municipales des 3 et 10 mai 1925, Elections législatives des 26 
avril et 3 mai 1936 
EL 2 Election à l’Assemblée nationale constituante et référendum du 21 
octobre 1945. 
EL 3 Election à l’Assemblée nationale constituante du 2 juin 1946, élections 
législatives du 10 novembre 1946, élections sénatoriales du 7 novembre 
1948 et élections législatives du 17 juin 1951 
EL 4 et EL 5 Elections législatives du 2 janvier 1956 
Elections législatives partielles du 13 janvier 1957 
EL 6 Elections cantonales des 20 et 27 avril 1958 
EL 7-EL 11 Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 
EL 12-EL 15   Référendums du 28 septembre 1958 et du 8 janvier 1961 
EL 16 Elections municipales du 8 mars 1959 et élections sénatoriales du 26 avril 
1959 
EL 17   Référendum du 8 janvier 1961 
EL 18   Elections cantonales des 4 et 11 juin 1961 
EL 19-EL 22  Référendum du 8 avril 1962   
EL 23-EL 26  Référendum du 28 octobre 1962 
EL 27-EL 31  Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 
EL 32   Elections municipales des 8 et 15 mars 1965 
EL 33-EL 36  Election présidentielle des 5 et 19 décembre 1965 
EL 37 Elections municipales et cantonales partielles du 17 janvier 1966 et 7 
février 1967 et élections législatives des 5 et 12 mars 1967 et élections 
cantonales des 24 septembre et 1er octobre 1967 
EL 38-EL 45  Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
EL 46-EL 51 Elections législatives des 23 et 30 juin 1968 et élections législatives 
partielles des 1er et 8 décembre 1968 
EL 52   Référendum du 27 avril 1969 
EL 53-EL 59 Elections présidentielle des 1er et 15 juin 1969, élections cantonales des 8 
et 15 mars 1970 et élections municipales des 14 et 21 mars 1971 
EL 60 et EL 61 Référendum du 23 avril 1972 
EL 62-EL 74  Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
EL 75 Elections législatives partielles des 1er et 8 décembre 1968, élection 
présidentielle des 1er et 15 juin 1969, et référendum du 27 avril 1969  
EL 76   Elections cantonales des 23 et 30 septembre 1973 
EL 77-EL 81 Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 et élection présidentielle des 
5 et 19 mai 1974 
EL 82 et EL 83 Référendum du 23 avril 1972, élections législatives des 4 et 11 mars 
1973 et élection présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
EL 84-EL 93 Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
EL 94 Elections régionales de 1973 à 1976, élections cantonales des 23 et 30 
septembre 1973 et élections cantonales des 7 et 14 mars 1976 
EL 95   Elections cantonales des 7 et 14 mars 1976 
EL 96-EL 101  Elections municipales des 13 et 20 mars 1977 
EL 102-EL 119 Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
EL 120  Elections cantonales des 18 et 25 mars 1979 
EL 121 Elections européennes du 10 juin 1979 et élections législatives des 12 et 
19 mars 1978 
EL 122  Elections européennes du 10 juin 1979 
20 
EL 123-EL 132 Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
EL 133-EL 144 Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
EL 145 et EL 146 Elections législatives partielles des 17 et 24 janvier 1982 et élections 
cantonales du 14 mars 1982 
EL 147-EL 151 Elections municipales des 6 et 13 mars 1983  
EL 152-EL 158 Elections cantonales de 1982, législatives de 1978 et 1981, présidentielle 
de 1981 et européennes de 1979 et 1984 
EL 159  Elections européennes du 17 juin 1984 
EL 160 et EL 161 Elections cantonales des 10 et 17 mars 1985 
EL 162-EL 168 Elections régionales et élections législatives du 16 mars 1986 
EL 169-EL 171 Election présidentielle des 24 avril et 8 mai 1988 
EL 172-EL 177 Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 
EL 178  Elections cantonales des 25 septembre et 2 octobre 1988 
EL 179-EL 181 Référendum du 6 novembre 1988 
EL 182-EL 184 Elections municipales des 12 et 19 mars 1989 
EL 185 Elections européennes du 18 juin 1989 
EL 186 Elections régionales du 22 mars 1992 et élections cantonales des 22 et 
29 mars 1992 
EL 187  Référendum du 20 septembre 1992 
EL 188-EL 199 Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
EL 200-EL 207 Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
EL 208  Elections européennes du 13 juin 1994 
EL 209-EL 217 Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
EL 218-EL 220 Elections municipales des 11 et 18 juin 1995 
EL 221  Elections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 
EL 222 Elections régionales du 15 mars 1998 et élections cantonales des 15 et 
22 mars 1998 
 Elections législatives partielles des 20 et 27 septembre 1998 
 Election du maire d’Angers du 28 septembre 1998 
EL 223 et EL 224 Elections européennes du 13 juin 1999 et élections législatives partielles 
des 28 novembre et 5 décembre 1999 
EL 225-EL 229 Elections municipales des 11 et 18 mars 2001 
EL 230  Elections cantonales des 11 et 18 mars 2001 
EL 231 et EL 232 Election présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002 et élections législatives 
des 9 et 16 juin 2002 
EL 233  Elections cantonales des 21 et 28 mars 2004, élections régionales des 21 
et 28 mars 2004 et élections européennes du 13 juin 2004 
EL 234  Référendum du 29 mai 2005 
EL 235  Election présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007 
EL 236 et EL 237 Elections législatives des 10 et 17 juin 2007 
EL 238-EL 240 Elections municipales des 9 et 16 mars 2008 
EL 238 et EL 241 Elections cantonales des 9 et 16 mars 2008 
EL 242  Elections européennes du 7 juin 2009 et élections législatives partielles 
des 20 et 27 septembre 2009 
EL 243 Elections régionales des 14 et 21 mars 2010 et élections législatives 
partielles des 4 et 11 juillet 2010 
EL 244 Elections cantonales des 20 et 27 mars 2011 et élections sénatoriales du 
25 septembre 2011 
EL 245 Election présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 et élections législatives 
des 10 et 17 juin 2012 
EL 246-247 Elections législatives des 10 et 17 juin 2012, élections législatives 
partielles des 16 et 23 juin 2013 et élections cantonales partielles des 1er 
et 8 juillet 2012 
EL 248-259 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
21 
EL 260 Elections européennes du 25 mai 2014 et élections sénatoriales du 28 
septembre 2014 
EL 261-266 Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 
 
EL 266 Elections municipales partielles à Voisins-le-Bretonneux les 12 et 19 avril 
2015 et les 14 et 21 juin 2015 
EL 267 Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015 et élections législatives 
partielles des 13 et 20 mars 2016 
EL 268-EL 269 Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 
EL 2700-EL 273         Elections législatives des 11 et 18 juin 2017, élections sénatoriales du 24 
septembre 2017, élections territoriales de Polynésie française des 22 avril 
et 6 mai 2018 
EL 274 Election municipale de Montholon des 10 et 17 février 2019 




































































































Elections municipales des 3 et 10 mai 1925 
 
Bulletin de vote 
 
Elections législatives des 26 avril et 3 mai 1936 
mai 1936 
Parti communiste français (PCF) : résultats par cantons 
 
EL 2 
Elections à l’Assemblée nationale constituante du 21 octobre 1945 
octobre-décembre 1945 
• Résultats par cantons 
• Résultats par DOM 
 
Référendum du 21 octobre 1945 
 
• Professions de foi 
 
EL 3 
Elections à l’Assemblée nationale constituante du 2 juin 1946 et élections 
législatives du 10 novembre 1946 
juin-novembre 1946 
• Résultats du Parti communiste français (PCF) à 
l’Assemblée nationale constituante par cantons 
• Résultats du Parti communiste français (PCF) au 2d 
tour des élections législatives par cantons 
 
Elections sénatoriales du 7 novembre 1948 
1948 
• Sarthe : listes, noms des délégués électeurs 
 
Elections législatives  du 17 juin 1951 
                  1951 
• Généralités : tracts et autocollants  
• Sarthe : professions de foi et presse 




EL 4 et EL 5 Elections législatives du 2 janvier 1956 
EL 4 
Elections législatives du 2 janvier 1956 
1953-1956 
• Réunions électorales : discours 
1955 
• Les Républicains sociaux : tracts 
• Pierre Poujade1: articles de presse, discours, compte 
rendu de réunion, affiche, journaux, tract, note, bulletin 
d’information, statut de l’Union de défense des 
commerçants et artisans, directives, consignes, extraits 
de livres, correspondance 
1953-1956 
• Les élections dans la presse2 
• Journaux agricoles3 
• Réactions de la presse algérienne sur les élections : 
journaux 
• Etude de réunions électorales4 : questionnaires 
1955-1956 
EL 5 
Elections législatives du 2 janvier 1956 
janvier 1956 
• Professions de foi, bulletins de vote par département, 
tracts 
 
Elections législatives partielles du 13 janvier 1957 
décembre 1956-janvier 1957 




Elections cantonales des 20 et 27 avril 1958 
avril-mai 1958 
• Rapports des préfets par département 
 
                                                 
1 Ce dossier a été constitué pour la rédaction d’un livre sur Pierre Poujade. HOFFMANN (Stanley), Le Mouvement 
Poujade, Paris, Armand Colin, Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), 1956, 417 p. 
2 Ce dossier a été constitué par Alain Touraine pour rédiger un chapitre sur « l’image de la campagne électorale », 
DUVERGER (Maurice), GOGUEL (François), TOUCHARD (Jean) (dir.), Les élections du 2 janvier 1956, Paris, 
Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1957, p. 182-195. 
3 Ce dossier a été constitué par Jean-Michel Royer pour rédiger un chapitre sur « quelques groupes de pression 
vus à travers leur presse », DUVERGER (Maurice), GOGUEL (François), TOUCHARD (Jean) (dir.), Les élections du 
2 janvier 1956, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1957, p. 142-165. 
4 Ce dossier a été constitué par Alain Touraine pour rédiger un chapitre sur les « thèmes et vocabulaire d’une 
campagne électorale », DUVERGER (Maurice), GOGUEL (François), TOUCHARD (Jean) (dir.), Les élections du 2 





EL 7-EL 11 Elections législatives des 23 et 30 novembre 
1958 
EL 7 
Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 
novembre 1958 
• Campagne électorale : discours, tracts, listes de 
candidats, journaux 
• Résultats du 2d tour par département de 01 à 90 
• Résultats du 2d tour par circonscription de 01 à 56 
 
EL 8 
Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 
novembre 1958 
• Résultats du Parti communiste français (PCF) au 2d 
tour par département de 57 à 90 
 
EL 9 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 
novembre 1958 
• Professions de foi des deux tours par département de 
01 à 37, articles de presse, bulletins de vote 
 
EL 10 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 
novembre 1958 
• Professions de foi des deux tours par département de 
38 à 63, bulletins de vote 
 
EL 11 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 
novembre 1958 
• Professions de foi des deux tours par département de 
64 à 90, bulletins de vote
26 
EL 12-EL 15 Référendums du 28 septembre 1958 et du 8 janvier 1961 
EL 12 
Référendums du 28 septembre 1958 et du 8 janvier 1961 
août 1958-janvier 1961 
• Campagne électorale : tracts, bulletins de vote 
bandeau, journaux, publication, notes et études 
documentaire du CEVIPOF 
août-septembre1958 
• Résultats des référendums par département de 01 à 25 
septembre 1958-janvier 1961 
 
EL 13 
Référendums du 28 septembre 1958 et du 8 janvier 1961 
septembre 1958-janvier 1961 
• Résultats des référendums par département de 26 à 53 
 
EL 14 
Référendums du 28 septembre 1958 et du 8 janvier 1961 
septembre 1958-janvier 1961 
• Résultats des référendums par département de 54 à 85 
 
EL 15 
Référendums du 28 septembre 1958 et du 8 janvier 1961 
septembre 1958-janvier 1961 
• Résultats des référendums par département de 86 à 90 
• Résultats du référendum par cantons 
• Résultats du référendum par département  
 
EL 16 
Elections municipales du 8 mars 1959 et élections sénatoriales du 26 avril 1959 
mars-avril 1959 
• Campagne électorale de l’Union pour la nouvelle 
république (UNR) : tract, discours type, argumentaire 
• Dossier du candidat UNR : lettres, programme, 
fonctionnement des institutions, profession de foi, 
discours type, brochure 
 
EL 17 
Référendum du 8 janvier 1961 
décembre 1960-janvier 1961 
• Campagne électorale : articles de presse, journaux, 
planning de campagne, liste des parlementaires ayant 
pris position, bulletins de vote 
Résultats du référendum : journaux 
 
EL 18 
Elections cantonales des 4 et 11 juin 1961 
juin 1961 
• Professions de foi du 1er tour par département : 
Hautes-Alpes, Corse, Var, Vienne ; tracts, articles de 
presse, résultats, bulletins de vote 
• Professions de foi du 2d tour par département : 




EL 19-EL 22 Référendum du 8 avril 1962 
EL 19 
Référendum du 8 avril 1962 
mars-avril 1962 
• Campagne électorale : bandeaux, affiches, bulletins 
de vote, brochure, décret, déclaration 
• Résultats par département de 01 à 27 
 
EL 20 
Référendum du 8 avril 1962 
avril 1962 
• Résultats par département de 28 à 53 
 
EL 21 
Référendum du 8 avril 1962 
avril 1962 
• Résultats par département de 54 à 80 
 
EL 22 
Référendum du 8 avril 1962 
avril 1962 
• Résultats par département de 81 à 90 
28 
EL 23-EL 26 Référendum du 28 octobre 1962 
EL 23 
Référendum du 28 octobre 1962 
septembre-décembre 1962 
• Campagne électorale5 
- Argumentaires, publications partisanes, étude du 
Centre d’information civique (CIC), notes 
d’information, tracts, déclarations, bulletins de vote 
- Déclarations radiophoniques, allocutions6 
- Affiches, bandeaux, tract, autocollants 
- Journaux, publications, articles de presse, notes 
d’informations 
- Compte rendu de débat, correspondances du 
CEVIPOF, Journal officiel 
• Résultats du référendum : articles de presse, articles 
de presse par département, journaux 
 
EL 24 
Référendum du 28 octobre 1962 
octobre 1962 
• Résultats par département de 01 à 29 
EL 25 
Référendum du 28 octobre 1962 
octobre 1962 
• Résultats par département de 30 à 59 
EL 26 
Référendum du 28 octobre 1962 
octobre 1962 
• Résultats par département de 60 à 90 
 
                                                 
5 Ce dossier a été constitué par Jean Charlot pour rédiger un chapitre sur « La campagne et la tactique des partis », 
GOGUEL (François) (dir.), Le référendum d’octobre et les élections de novembre 1962, Paris, Armand Colin, Cahiers 
de la FNSP, 1965, p. 51-103. 
6 Ce dossier a été constitué par Monica Charlot pour rédiger un chapitre sur « La télévision », GOGUEL (François) 
(dir.), Le référendum d’octobre et les élections de novembre 1962, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1965, 
p. 143-166. 
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EL 27-EL 31 Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 
EL 27 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 
octobre-novembre 1962 
• Campagne électorale 
- Journaux, brochure, articles de presse 
- Affiches, bandeaux, tracts, autocollants, cartons 
d’invitations 
- Correspondance, liste des sortants, consigne, liste 
d’investiture, professions de foi, désignation des 
candidats, dossier du candidat, liste de candidats, 
articles de presse, résultats des élections, 
questionnaire d’étude pour le CEVIPOF 
- Campagne de Marcel Soroquère7, candidat Union 
pour la nouvelle république (UNR), 2e circonscription 
de l’Allier, Montluçon : correspondance, notes, 
professions de foi, tracts, affiches, dossier du 
candidat, presse 
• Professions de foi des deux tours par département de 
01 à 30 
 
EL 28 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 
novembre 1962 
• Professions de foi des deux tours par département de 
31 à 67 
 
EL 29 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 
novembre 1962 
• Professions de foi des deux tours par département de 
68 à 90 
                                                 




Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 
novembre 1962 
• Décompte des voix par département : vérifications du 
décompte, corrections, résultats, mécanographie du 1er 
tour 
• Résultats du 2d tour par département de 01 à 27 
 
EL 31 
Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962 et élections législatives partielles 
du 5 mai 1963 
novembre 1962-mai 1963 
• Résultats du 2d tour par département de 28 à 90 
novembre 1962 
• Résultats : journaux 
novembre 1962 
• Elections législatives partielles, 52e circonscription de 




Elections municipales des 14 et 21 mars 1965 
mars 1965 
• Campagne électorale : tracts, affiches, bandeaux, 
autocollant 
• Paris (75) : 5e et 6e arrondissements : professions de 
foi, bulletins de vote 
• Antony (92) : professions de foi, bulletins de vote, 
tracts,  
 
Elections cantonales partielles  des 26 septembre et 3 octobre 
1965 
septembre 1965 
• Canton du Mans : professions de foi, journaux 
















EL 33-EL 36 Election présidentielle des 5 et 19 décembre 1965 
EL 33 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof 
Election présidentielle des 5 et 19 décembre 1965 
octobre-décembre 1965 
• Allocutions radio-télévisées de François Mitterrand 
• Campagne électorale : tracts, allocutions, brochure, 
publications, étude du Centre d’information civique (CIC), 
livret, journaux, bulletins de presse 
- Règlement 
- Campagne de Charles de Gaulle 
- Campagne du 1er tour 
- Campagne de Jean Lecanuet 
- Campagne de François Mitterrand 
- Campagne de Marcel Barbu, Jean-Louis Tixier-
Vignancour, Pierre Marcilhacy 
- Campagne du 2d tour 
• Matériel de propagande : tracts, bandeau, carte 
postale, note et études documentaires du CEVIPOF, 




Election présidentielle des 5 et 19 décembre 1965 
décembre 1965 
• Résultats des deux tours par circonscriptions 
 
EL 35 
Election présidentielle des 5 et 19 décembre 1965 
décembre 1965 
• Résultats des deux tours par département de 




Election présidentielle des 5 et 19 décembre 1965 
décembre 1965 
• Résultats des deux tours par département de 41 à 89 
• Vérifications des voix8 
• Journaux, articles de presse 
 
EL 37 
Elections municipales et cantonales partielles  du 17 janvier 1966 au 7 février 1967, 
élections législatives des 5 et 12 mars 1967 et élections cantonales des 24 
septembre et 1er octobre 1967 
janvier 1966-mars 1967 
• Elections cantonales à Antony (92) : campagne 
électorale : tracts  
• Journaux : Le Monde 
septembre-octobre 1967 
• Elections municipales et cantonales partielles  : 
résultats : articles de presse régionale 
janvier 1966-février 1967 
• Elections législatives, Hauts-de-Seine : campagne 
électorale : publications et bulletins de vote des 1er et 2d 
tours  
• Résultats du 1er tour des élections législatives par 
département : journaux 
• Résultats du 2d tour des élections législatives par 
département : journaux, articles de presse 
mars 1967 
 
EL 38-EL 45 Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
EL 38 
Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
mars 1967 
• Résultats des deux tours par département de 
01 à 64 
 
EL 39 
Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
mars 1967 
• Résultats des deux tours par département de 











                                                 
8 Ce dossier a été constitué par Guy Michelat et Alain Lancelot pour la rédaction d’un livre, LANCELOT (Alain)(dir.), 




Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
juin 1966-novembre 1967 
• Campagne du Centre démocrate (CD)9 : tract, 
allocutions, brochure, publication, questionnaire, 
réglementation, lettre 
novembre 1966-mars 1967 
• Campagne de la Fédération de la gauche démocrate 
et socialiste (FGDS)10 : publications, notes, programmes, 
argumentaires 
mars 1967 
• Campagne de la Section française de l’internationale 
ouvrière (SFIO)11 : allocution, dossier du candidat 
(argumentaire, programme) 
janvier 1967 
• Campagne électorale12 : publications, brochures, 
programmes de l’Union pour la nouvelle république 
(UNR) argumentaires, affiches, magazines, tracts, 
autocollants, journaux, organisation de la campagne 
UNR, lettre-type, articles de presse, disque, discours, 
débat radiotélévisé 
juin 1966-mars 1967 
• Centre d’information civique (CIC) : bulletins 
d’information, lettre ouverte, études 
février-mars 1967 
• Articles de presse, allocutions13 




















                                                 
9 Ce dossier a été constitué par Colette Ysmal pour rédiger un chapitre sur « les préparatifs du Centre démocrate », 
CEVIPOF, Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 45-86. 
10 Ce dossier a été constitué par Roland Cayrol pour rédiger un chapitre sur « la campagne de la gauche », 
CEVIPOF, Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 221-252. 
11 Idem. 
12 Ce dossier a été constitué par Jean Charlot pour rédiger un chapitre sur « la campagne de la majorité », CEVIPOF, 
Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 151-180. 
13 Ce dossier a été constitué par Monica Charlot pour rédiger un chapitre sur « les moyens d’information », 
CEVIPOF, Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 253-276. 
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EL 41 
Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
décembre 1965-octobre 1967 
• Campagne du Parti communiste français 
(PCF)14 : liste de candidats, bulletins de vote, 
professions de foi, tracts, lettres, publications, 
journaux, programmes, brochures, affiches 
mars 1966-mars 1967 
• Campagne « combat républicain » de la Fédération de 
la gauche démocrate et socialiste (FGDS)15 : lettres, 
professions de foi, tract, journaux 
janvier-mars 1967 
• Listes de candidats16, comptes de voix, listes de 
candidats élus, liste des membres des groupes 
parlementaires, étude sociologique du profil des 
candidats, graphiques 
novembre 1966-mars 1967 
• Campagne des dissidents de la majorité : professions 
de foi, articles de presse, charte du Centre national pour 
la Ve république, listes de candidats 
janvier-mars 1967 
• Désignation des candidats : articles de presse, 
bulletins d’information, liste des membres de bureau de 
Fédération nationale des républicains indépendants 
(FNRI), publication 
décembre 1965-octobre 1967 
• Campagne Union pour la nouvelle république 
(UNR)17 : bulletin d’information, publication interne, note 
d’orientation, publication, conférence de presse, 
entretien, discours, articles de presse, bon de 
souscription 















                                                 
14 Ce dossier a été constitué par Roland Cayrol pour rédiger un chapitre sur « les préparatifs de la gauche », 
CEVIPOF, Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 87-148. 
15 Ce dossier a été constitué par Roland Cayrol pour rédiger un chapitre sur « la campagne de la gauche », 
CEVIPOF, Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 221-252. 
16 Ce dossier a été constitué pour rédiger les chapitres sur « les candidats », « les préparatifs de la majorité », « les 
préparatifs du centre démocrate », « les préparatifs de la gauche », Les élections législatives de mars 1967, Paris, 
Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 19-148. 
17 Ce dossier a été constitué par Jean Charlot pour rédiger un chapitre sur « les préparatifs de la majorité », 
CEVIPOF, Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 19-44. 
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EL 42 
Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
novembre 1965-mars 1967 
• Campagne du parti gaulliste : liste de candidats 
investis et leur adresse, journaux, déclaration, bulletin 
d’information, publication interne, publication, brochure, 
lettre d’information, professions de foi, bulletins de vote, 
bilan d’action 
novembre 1965-mars 1967 
• Campagne du Parti communiste français (PCF) : 
brochure, journaux, revues 
- 18e congrès du PCF : articles de presse  
septembre 1966-février 1967 
• Campagne du Parti socialiste unifié (PSU)18 : revues, 
journaux 
mai 1966-mars 1967 
• Campagne du Centre démocrate (CD) : tracts, articles 
de presse 
avril 1966-février 1967 
 
EL 43 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
mars 1967 
• Professions de foi des deux tours par département de 
01 à 35, bulletins de vote 
 
EL 44 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
mars 1967 
• Professions de foi des deux tours par département de 
36 à 67, bulletins de vote 
 
EL 45 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 5 et 12 mars 1967 
mars 1967 
• Professions de foi des deux tours par département de 
68 à 95, bulletins de vote 
 
                                                 
18 Ce dossier a été constitué par Roland Cayrol pour rédiger un chapitre sur « la campagne de la gauche », 
CEVIPOF, Les élections législatives de mars 1967, Paris, Armand Colin, Cahiers de la FNSP, 1971, p. 221-252. 
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EL 46-EL 51 Elections législatives des 23 et 30 juin 1968 
EL 46 
Elections législatives des 23 et 30 juin 1968 et élections législatives partielles des 
1er et 8 décembre 1968 
mai-décembre 1968 
• Campagne de Valéry Giscard d’Estaing : tracts, notes 
d’information, réglementations, dossier du candidat, 
allocutions, explication du vote de censure du 22 mai 
1968, article de presse, affiche 
• Campagne « technique et démocratie » : liste de 
candidats, CV, professions de foi, photographie, carte de 
remerciement, fiches de renseignement des candidats 
• Campagne du Mouvement pour la république  : 
articles de presse, journaux, fiche technique, liste de 
candidats, feuille de slogans 
• Campagne électorale : tracts, allocutions, 
communiqués 
• Etudes des résultats : notes, remarques et analyses, 
résultats des élus par parti, graphiques 
• Compte des voix, compte des sièges pourvus par 
parti 
• Campagne de l’Union pour la défense de la 
république (UDR) : dossier du candidat, tracts, 
consignes, bandeaux, affiches, autocollants 
 
EL 47 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 23 et 30 juin 1968 
juin 1968 
• Professions de foi des deux tours par département de 
01 à 37, bulletins de vote 
 
EL 48 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 23 et 30 juin 1968 
juin 1968 
• Professions de foi des deux tours par département de 
38 à 58, bulletins de vote 
 
EL 49 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 23 et 30 juin 1968 
juin 1968 
• Professions de foi des deux tours par département de 
59 à 75, bulletins de vote 
 
EL 50 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 23 et 30 juin 1968 
juin 1968 
• Professions de foi des 2 tours par département de 76 









Elections législatives des 23 et 30 juin 1968 et élections législatives partielles des 
1er et 8 décembre 1968 
mars-novembre 1968 
• Résultats des élections : journaux, articles de presse 
• Campagne électorale d’Issy-les-Moulineaux : 
journaux, professions de foi, bulletins de vote, tracts 
 
EL 52 
Référendum du 27 avril 1969 
janvier 1968-décembre 1969 
• Campagne électorale : journaux, notes d’informations, 
articles de presse, étude du Centre d’information civique 
(CIC), déclarations, carton d’invitation, tracts, 
caricatures, publications internes 
janvier 1968-décembre 1969 
• Réforme du Sénat : analyse des résultats, 
déclarations, dossier d’information, publications internes, 
bandeaux, affiches, tract, brochure, journal 
• Préparation du référendum : journal, brochure, 
déclaration, allocution 
- Centre d’études politiques et civiques (CEPEC) : 
bulletins d’information, liste d’invités au 53e dîner 
d’information du CEPEC, liste des messages des invités, 
information du CEPEC 
mars-avril 1969 




EL 53-EL 59 Election présidentielle des 1er et 15 juin 1969 
EL 53 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 1er et 15 juin 1969 
mai-juin 1969 
• Campagne électorale d’Alain Poher : bulletin du 
centre d’information internationale, dossier du candidat, 
note d’information, correspondances, questionnaires, 
affiches, déclarations, tracts, photographies, carte 
postale, biographie, planning de campagne, bandeaux, 
bulletins de vote, lettre, allocution, bilan, programme 
• Campagne d’Alain Poher du 1er tour : argumentaire, 
déclarations, dépêche Agence France Presse (AFP), 
bulletin de vote, tracts, discours, entretiens, allocutions, 
notes d’information, tableau de dépense de force de 
frappe, correspondance 
• Campagne d’Alain Poher du 2d tour : journaux, 
dépêche Agence France Presse (AFP), allocutions, 
programme, affiches 
 
EL 54 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 1er et 15 juin 1969 
avril-juin 1969 
• Campagne électorale : publication, professions de foi, 
tracts, article de presse, journaux, notes d’information, 
affiches,  bulletins de vote 
• Campagne de Michel Rocard : bulletins de presse, 
bulletins d’information, dépêches Agence France Presse 
(AFP), correspondances, déclarations, entretiens, 
publication 
• Allocutions radio-télévisées : dépêches Agence 
France Presse (AFP), déclarations, entretiens, résultats 
du 2d tour à l’élection présidentielle de 1965 par 
département 
• Campagne d’Alain Krivine : dépêches Agence France 
Presse (AFP), tract 
• Campagne de Jacques Duclos : tracts, journaux, 
dépêches Agence France Presse (AFP), affiches, 
bandeaux, livre19, bons de souscription, carte de 
dédicace, publication, discours 
• Campagne de Louis Ducatel : dépêches Agence 











                                                 
19 Lechêne (Robert), Tambour battant, la campagne de Jacques Duclos, Paris, Arthème Fayard, 1969, 94 p. 
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EL 55 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 1er et 15 juin 1969 
février-juin 1969 
• Campagne de Georges Pompidou : tract, affiches, 
bandeaux, autocollants, publication, résultats des 
élections, notes des chercheurs 
mai-juin 1969 
• Campagne de Georges Pompidou n° 1 : discours de 
campagne, allocution, déclaration, directives, note, 
consignes, biographie, photo 
février-juin 1969 
• Campagne de Georges Pompidou n° 2 : entretien, 
argumentaire, fiches technique 
16 mai 1969 
• Campagne de Georges Pompidou n° 3 : allocution, 
articles, argumentaire, fiches technique, projets de tracts, 
correspondance 
mai 1969 
• Campagne de Georges Pompidou n° 4 : allocutions, 
discours, entretien, articles, notes, lettre 
mai 1969 
•  Campagne de Georges Pompidou n° 5 : entretiens, 
dépêches Agence France Presse (AFP), lettres, 
déclarations 
mai 1969 
- 2d tour : dépêches Agence France Presse (AFP), 
discours, déclarations, entretiens 
mai-juin 1969 
• Campagne de Gaston Defferre : dépêche Agence 




Election présidentielle des 1er et 15 juin 1969 
juin 1969 
• Résultats des deux tours par département de 01 à 33 
 
EL 57 
Election présidentielle des 1er et 15 juin 1969 
juin 1969 
• Résultats des deux tours par département de 34 à 64 
 
EL 58 
Election présidentielle des 1er et 15 juin 1969 
juin 1969 




Election présidentielle des 1er et 15 juin 1969, élections cantonales des 8 et 15 mars 
1970 et élections municipales des 14 et 21 mars 1971 
juin 1969- mars 1971 
• Election présidentielle : 
Résultats des deux tours par canton par département de 
88 à 95 
juin 1969 
• Election présidentielle : 
Résultats des deux tours par circonscription législative par 
département de 01 à 95 
juin 1969 
 
• Elections cantonales, Antony (92) : campagne 




• Elections municipales, Paris (75) : tract, journal ; 
Antony (92) : professions de foi , bulletins de vote, tracts, 
des 1er et 2d tours. 
mars 1971 
 
Elections municipales des 14 et 21 mars 1971 
 
• Parti communiste français (PCF) : tracts 
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EL 60 et EL 61 Référendum du 23 avril 1972 
EL 60 
Référendum du 23 avril 1972 
mars-avril 1972 
• Campagne électorale : tracts, affiches, journaux, 
professions de foi, publications internes, dossier « enjeu 
du référendum », lettres, bandeaux, notes d’informations, 
bulletins de vote, déclaration du président, décret 
soumettant le projet de loi au référendum, projet de loi, 
texte du traité, analyse des documents annexés au traité 
• Campagne de l’Union des démocrates pour la 
république (UDR) : lettre, citations de Charles de Gaulle 




Référendum du 23 avril 1972 
avril 1972 
• Résultats des élections : journaux 
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EL 62-EL 74 Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
EL 62 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
juin 1972-mars 1973 
• Campagne électorale régionale : articles de presse, 
résultats des élections 
octobre 1972-mars 1973 
• Campagne de l’Union des démocrates pour la 
république (UDR) : articles de presse 
octobre 1972 
• Comité central : articles de presse 
septembre 1972-janvier 1973 
 
• Campagne du Centre démocratie et progrès (CDP) : 
articles de presse,  programme 
septembre 1972-février 1973 
• Campagne de la Fédération nationale des 
républicains indépendants (FNRI) : articles de presse, 
carton d’invitation 
octobre-décembre 1972 
• Campagne du Parti communiste français (PCF) : 
articles de presse 
décembre 1972-janvier 1973 
• Campagne du Parti socialiste (PS)-Union de la 
gauche socialiste et démocrate : articles de presse, 
publications, tracts 
octobre 1972-février 1973 
• Campagne du Mouvement réformateur et du Centre 
démocrate (CD) : articles de presse, lettre, communiqué 
de presse, motion, publication interne, programme, 
carton d’invitation, calendrier, invitation, liste de 
candidats 
juin 1972-mars 1973 
• Campagne de la gauche : article de presse, journaux, 
publications, correspondance, brochure, texte de 
congrès, note d’information, tract 
novembre 1972-mars 1973 
 
• Campagne électorale, Paris, par circonscription : 
tracts, pin’s, publication, bulletins de vote, journaux, 
autocollants, professions de foi, bulletin d’information, 
correspondance, programmes, brochures, télégramme, 
cartons d’invitations, sac plastique 













Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
novembre 1972-mars 1973 
• Campagne de l’Union des démocrates pour la 
république (UDR) : déclaration, publications20, 
brochures, livres21 
novembre 1972-mars 1973 
• Matériel de campagne par département de 02 à 95 : 
professions de foi, publications, carte, tracts, journaux, 
carton d’invitation, carte postale, correspondance, 




Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
novembre 1972-mars 1973 
• Matériel de campagne : publication, tracts, brochures, 
journaux, programmes, professions de foi, bulletins de 
vote, déclarations, discours 
janvier-mars 1973 
• Campagne de la gauche : tracts, dossier téléphone, 
autocollant, publications, profession de foi, programmes, 
journaux, brochures 
novembre 1972-mars 1973 
 
EL 65 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof. 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
mars 1973 
• Professions de foi des deux tours par département de 
01 à 22, bulletins de vote 
 
EL 66 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
mars 1973 
• Professions de foi des deux tours par département de 
23 à 44, bulletins de vote 
 
EL 67 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
mars 1973 
• Professions de foi des deux tours par département de 
45 à 62, bulletins de vote 
 
EL 68 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
mars 1973 
• Professions de foi des deux tours par département de 




                                                 
20 Marcheret (Jacques), numéro spécial « l’Ariège », Pauvre Russie, 1973. 
21 Soisson (Jean-Pierre), Stasi (Bernard), Stirn (Olivier), Le piège : Comment lire le programme commun, Paris, 
France-Empire, 1973, 167 p. 
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EL 69 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
mars 1973 
• Professions de foi des deux tours par département de 
77 à 95, bulletins de vote 
 
EL 70 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
mars 1973 




Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
mars 1973 
• Résultats des deux tours par département de 58 à 95 
 
EL 72 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
septembre 1972-octobre 1975 
• Résultats et analyses des résultats22 : journaux, article 
de presse, sondage 
mars 1973 
• Etudes sur la progression de la gauche23 : résultats 
des élections par département, carte, graphique, livres, 
notes et études du chercheur 
mars 1973-octobre 1975 
• Candidats de la majorité24 : déclaration, accords de 
désistement, répartition géographique des candidats, 
liste de candidats par circonscription, configuration aux 
élections législatives de 1967 et 1968, transferts de voix 
au 2d  tour, résultats des élections depuis le référendum 
d’avril 1969 
mars 1973 
• Dossier d’Alain Lancelot : notes et études, article de 
presse manuscrit et tapuscrit 
- Mouvement républicain : résultats des élections 
par département 
- Parti socialiste (PS) : résultats des élections par 
département 
- Extrême gauche : tableau des candidatures 
- Parti communiste français (PCF) : carte, résultats 




                                                 
22 Ce dossier a été constitué par Jean Charlot pour rédiger un chapitre sur « L’analyse des résultats », Institut 
français d’opinion publique (IFOP), Quand la gauche peut gagner : les élections législatives des 4 et 11 mars 1973, 
Paris, A. Moreau, 1973, p. 81-138. 
23  idem. 
24 idem. 
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• Circonscriptions marginales25 : liste de 
circonscriptions où le retrait du Parti communiste 
français (PCF) aurait fait gagner la gauche en 1968, 
liste de circonscriptions ayant changé entre 1967 et 
1968, liste de circonscriptions où la majorité est 
menacée, liste de circonscriptions où les députés en 
1968 sont élus à moins de 1,2 ou 3 % d’avance, 
article de presse 
 
• Sondages postélectoraux26 : tableaux des votes par 
catégorie socio-professionnelle, par sexe, par âge, 




• Forces politiques 27 : journaux, article de presse 
décembre 1972-mars1973 
• Investitures : liste de candidats, article de presse 
septembre 1972-mars 1973 
• Journaux, article de presse, notes, analyse des 




Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
mars 1973 
• Résultats des élections par ville 
 
EL 74 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
janvier-mars 1973 
• Résultats du 1er tour : journaux, articles de presse 
• Résultats du 2d tour : journaux, articles de presse 
• Saône-et-Loire : résultats des deux tours des 
élections 
• Campagne de la majorité : tract, professions de foi, 
publications, sondage 










                                                 
25 Ce dossier a été constitué par Lucien Boucharenc pour rédiger un chapitre sur « Les marginales », Institut français 
d’opinion publique (IFOP), Quand la gauche peut gagner : les élections législatives des 4 et 11 mars 1973, Paris, A. 
Moreau, 1973, p.145-166. 
26 Ce dossier a été constitué par Jeanne Labrousse et Jean-Marc Lech pour rédiger un chapitre sur « L’évolution des 
forces politiques », Institut français d’opinion publique (IFOP), Quand la gauche peut gagner : les élections 






Elections législatives, présidentielles et référendums 
1967-1974 
• Pas-de-Calais : résultats des élections depuis 1972 
par cantons 
1972-1974 
• Résultats des élections : journaux, articles de presse 
mars 1973 
• Elections législatives : résultats des élections par 
cantons depuis 1968 
1968-1972 
• Election présidentielle : résultats des élections par 
cantons  
mai 1974 







Elections cantonales des 23 et 30 septembre 1973 
mai-octobre 1973 
• Campagne électorale du 1er tour : articles de presse, 
publication, tracts 
• Résultats du 1er tour : journaux, articles de presse 
• Résultats du 2d tour : journaux, articles de presse 
• Résultats des deux tours : journaux 
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EL 77-EL 81 Elections législatives des 4 et 11 mars 1973 
EL 77 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973  
mars 1973 
• Résultats des deux tours par département de 01 à 
16: procès-verbal, bordereau d’envoi des circulaires 
ministérielles, arrêtés préfectoraux, plans géographiques 
des bureaux de vote 
 
EL 78 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973  
mars 1973 
• Résultats des deux tours par département de 17 à 
31: procès-verbal, bordereau d’envoi des circulaires 
ministérielles, arrêtés préfectoraux, plans géographiques 
des bureaux de vote 
 
EL 79 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973  
mars 1973 
• Résultats des deux tours par département de 32 à 
56: procès-verbal, bordereau d’envoi des circulaires 
ministérielles, arrêtés préfectoraux, plans géographiques 
des bureaux de vote 
 
EL 80 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973  
mars 1973 
• Résultats des deux tours par département de 57 à 
73: procès-verbal, bordereau d’envoi des circulaires 
ministérielles, arrêtés préfectoraux, plans géographiques 
des bureaux de vote 
EL 81 
Elections législatives des 4 et 11 mars 1973  
mars 1973 
• Résultats des deux tours par département de 74 à 
90: procès-verbal, bordereau d’envoi des circulaires 
ministérielles, arrêtés préfectoraux, plans géographiques 
des bureaux de vote 
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EL 82 et EL 83 Référendum de 1972, élections législatives des 4 et 11 
mars 1973 et élection présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
EL 82 
Référendum de 1972, élections législatives des 4 et 11 mars 1973 et élection 
présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
1972-1974 
• Résultats par département de 01 à 42 
 
EL 83 
Référendum de 1972, élections législatives des 4 et 11 mars 1973 et élection 
présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
1972-1974 
• Résultats par département de 43 à 80 
49 
 
EL 84-EL 93 Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
EL 84 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
avril-mai 1974 
• Enveloppe officielle, 1er et 2d tours : professions de foi 
et bulletins de vote 
• Campagne de Jacques Chaban-Delmas : tracts, 
déclarations, modèle de slogans, argumentaires, modèle 
de tracts, publication, bulletin d’adhésion, lettre, 
autocollant, CV du candidat, discours 
• Campagne de René Dumont : tracts, publication 
• Campagne de Valéry Giscard d’Estaing : tracts, 
publications, lettre, modèle de lettre, déclarations, 
programme, carton d’invitation 
• Campagne d’Alain Krivine : tracts 
• Campagne d’Arlette Laguiller : tracts, affiche 
• Campagne de Jean-Marie Le Pen : allocution, presse 
• Campagne de François Mitterrand : bandeaux, 
affiches, tracts, publications, autocollant 
• Campagne de Bertrand Renouvin : tracts, affiche, 
professions de foi, lettre 
• Campagne de Jean Royer : publications, tracts, 
correspondance, document de l’agence de publicité 
 Conseil : étude et recommandation pour une campagne 
électorale, réflexion sur la campagne de Jean Royer, 
allocutions, presse 
 
EL 85 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
avril-mai 1974 
• Campagne du 2d tour de Valéry Giscard d’Estaing : 
tracts, correspondance, presse 
• Campagne du 2d tour de François Mitterrand : tracts, 
affiche, correspondance, presse 
• Campagne contre Valéry Giscard d’Estaing : tracts 
• Campagne contre François Mitterrand : tracts 




Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
mai 1974-juillet 1975 
• Analyse des résultats de l’élection présidentielle29 
1974 
• Préparation d’articles30 : correspondances, carte, 
article 
mai 1974-juillet 1975 
• Professions de foi, carte de jeu 
• Calculs et données chiffrées 
mai 1974 
• Les sondages31 : préparation d’articles 
août 1974 
• Résultat des élections : journaux, résultats de votes 
pour Valéry Giscard d’Estaing par département 
mai 1974 
EL 87 
Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
mai 1974 
• Résultats du 1er tour : journaux 
 
EL 88 
Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
mai 1974 
• Résultats du 2d tour : journaux 
 
EL 89 
Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
mai 1974 
• Résultats du 2d tour : journaux 
          - Articles de presse 
 
EL 90 
Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
mai 1974 
• Résultats des deux tours par département 01 à 30 
 
EL 91 
Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
mai 1974 
• Résultats des deux tours par département 30 à 62 
                                                 
29 Ce dossier a été constitué par Alain Lancelot pour rédiger un chapitre sur « la relève et le sursis », CEVIPOF, 
Projet, n°88, Paris, CERAS, septembre-octobre 1974, 983 p. 
30 Ce dossier a été constitué par Alain Lancelot pour rédiger un chapitre sur « Opinion Polls and the presidential 
election, may 1974 » et avec Marie-Thérèse Lancelot pour un chapitre sur « A cartographic approach to the 
presidential election, may 1974 », Penniman (Howard), France at the pools : the presidential election of 1974, 
Washington, American Enterprise Institute for Public Policy, 1975, 324 p. 
31 Ce dossier a été constitué par Jean Stoetzel pour rédiger un article sur « les sondages et l’élection présidentielle »,  




Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
mai 1974 




Election présidentielle des 5 et 19 mai 1974 
mai 1974 




Elections régionales de 1973 à 1976 et élections cantonales des 7 et 14  mars 1976 
1971-1976 
• Election cantonale de 1976 
- Campagne de Renée Roland : affiche, tract, 
programme 
- Campagne du 1er tour : articles de presse 
- Campagne du 2d tour : articles de presse 
- Résultats du 2d tour : articles de presse 
septembre-octobre 1976 
• Campagne électorale et résultats des élections 
régionales de 1973 et 1975 : articles de presse 
1971-1976 
• Résultats des régionales de 1973 : fiches cantonales 
8 octobre 1973 
 
EL 95 
Elections cantonales des 7 et 14 mars 1976 
mars 1976 
• Résultats du 1er tour : journaux 
• Résultats du 2d tour : journaux 
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EL 96-EL 101 Elections municipales des 13 et 20 mars 1977 
EL 96 
Elections municipales des 13 et 20 mars 1977 
juin 1976-mars 1977 
• Campagne de la gauche : tracts, publications, 
programmes 
mars 1977 
• Campagne du PSU : publication, professions de foi, 
tracts 
juin 1976-mars 1977 
• Campagne du Centre démocratie et progrès (CDP) : tracts 
mars 1977 
• Campagne de Jacques Chirac : tract, publications, 
bandeau, disque, autocollant 
février 1977-mars1977 
• Campagne de Michel d’Ornano : dossier de presse, 
journaux, publications, dépêches Agence France Presse 
(AFP) 
octobre 1976-mars 1977 
• Matériel de campagne : bulletins de vote, tracts, 
professions de foi, publications, autocollants, 
programmes, enveloppe, affiche 
mars 1977 
• Sondages : articles de presse, résultats et 
analyses des sondages 
octobre 1976-mars 1977 
EL 97 
Elections municipales des 13 et 20 mars 1977 
septembre 1976-mars 1977 
 
• 1er et 4e arrondissements de Paris : publications, 
professions de foi, tracts 
• 5e arrondissement de Paris : photographie, 
autocollant, professions de foi, bulletins de vote, carton 
d’invitation, publications 
• 6e arrondissement de Paris : négatif de photographie, 
tracts, publications, programmes, professions de foi, 
bulletins de vote, dépêches Agence France Presse 
(AFP) 
• 7e arrondissement de Paris : bulletins de vote, tracts, 
professions de foi, publications 
• 8e arrondissement de Paris : bulletins de vote, 
tracts 
• 9e arrondissement de Paris : bulletins de vote, tracts 
• 10e arrondissement de Paris : publications, 
professions de foi 
• 11e arrondissement de Paris : publications, tracts 
• 12e arrondissement de Paris : publications, tracts 
• 13e arrondissement de Paris : bulletins de vote, 
tracts, professions de foi, publications 
• 15e arrondissement de Paris : publications, 




Elections municipales des 13 et 20 mars 1977 
octobre 1976-mars 1977 
• 16e arrondissement de Paris : bulletins de vote, 
tracts, professions de foi, publications 
• 17e arrondissement de Paris : bulletins de vote, 
professions de foi, publications 
• 18e arrondissement de Paris : tracts, professions de 
foi, publications 
• 20e arrondissement de Paris : publications 
• Arras : dossier de presse et études sur la campagne 
électorale, tracts, publications, caricatures, 
questionnaire, journal, graphiques 
• Châlons-sur-Marne : dossier de presse et études sur 
la campagne électorale, affiches, tracts, bulletins de 
vote, professions de foi, programmes, publications, 
graphique 
• Evreux : professions de foi, bulletins de vote 
• Nancy : dossier de presse et études sur la campagne 
électorale, affiches, tracts, publication, bandeau 
• Nantes : publication, rédaction d’article 
- Liste Nantes démocratie vivante : articles de 
presse, tracts 
- Résultats des deux tours : articles de presse 
- Les confrontations dans la presse : articles 
de presse 
- Liste Nouvel Elan : articles de presse 
- Liste Union de la gauche : articles de presse, 
publication, profession de foi, listes de 
candidats 
- Associations et syndicats : articles de 
presse, programmes de la gauche 
 
EL 99 
Elections municipales des 13 et 20 mars 1977 
14 et 15 mars 1977 
• Résultats du 1er tour : articles de presse, journaux 
 
EL 100 
Elections municipales des 13 et 20 mars 1977 
mars 1977 
• Résultats du 2d tour : articles de presse, journaux 
 
EL 101 
Elections municipales des 13 et 20 mars 1977 
mars 1977 
• Résultats dans les villes de plus de 30 000 habitants 
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EL 102-EL 119 Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
EL 102 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi des deux tours par département de 01 à 18, bulletins 
de vote 
 
EL 103 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi des deux tours par département de 
19 à 41, bulletins de vote 
 
EL 104 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi des deux tours par département de 
42 à 61, bulletins de vote 
 
EL 105 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi des deux tours par département de 
62 à 74, bulletins de vote 
 
EL 106 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi des deux tours du département 75, 
bulletins de vote 
 
EL 107 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi des deux tours par département de 
76 à 92, bulletins de vote  
 
EL 108 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi des deux tours par département de 















Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Matériel de campagne : livre32, cartons d’invitation, 
liste de candidats, programmes, brochure, publications, 
tracts, magazines, pin’s, articles de presse, sac 
plastique, professions de foi, disques, bulletin de 
souscription, affiche, enveloppe, bulletins de vote, 
bandeau, cassette audio, faux billets, autocollants 
 
EL 110 
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
novembre 1977-mars 1978 
• Campagne d’Yves Tavernier : tracts, lettres, 
annotation du chercheur, brochure, affiche, publications, 
cartons d’invitations, carte postale, disque, bulletin de 
vote, profession de foi 
novembre 1977-mars 1978 
• Finistère : professions de foi 
• Loiret : professions de foi 
• Seine-Maritime : publication, professions de foi 
• Hauts-de-Seine et Bois-Colombes : bulletins de vote, 
professions de foi, publications, tracts 
• Val-de-Marne, 1ère et 5e circonscriptions  : bulletins de 
vote, professions de foi 
• Chronologie : liste de sigles, nombres de listes par 


























                                                 
32 Barre (Raymond), Programme de Blois, objectifs d’action pour les libertés et la justice, Paris, Arthème Fayard, 
1978, 93 p. 
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EL 111 
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi par parti : 
- Choisir 
- SAV (parti breton fédéraliste européen) 
- Soldats 
- Pour le socialisme, le pouvoir aux travailleurs 
- Indépendantistes 
- Collectif écolo78 
- Rassemblement des usagers et contribuables 
- Parti des forces nouvelles 
- Chrétiens pour un monde meilleur 
- Condition masculine 
- Union des Français de bon sens 




- Démocrate chrétien 
- Centre national des indépendants et paysans 
(CNIP) 
- Parti social-démocrate 
- Centriste 
- Soutien au président 
- Union pour la nouvelle majorité 
 
EL 112 
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi par parti : 
- Sans étiquette, farfelus et indépendants 
- Front autogestionnaire 
 
EL 113 
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi par parti : 
- Rassemblement pour la République (RPR) 
- Union pour la démocratie française (UDF)  
- Mouvement démocrate (MoDem) 
- Gaullistes d’oppositions 
 
EL 114 
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi par parti : 
- Parti socialiste (PS), Radicaux de gauche, 
Union de la gauche socialiste et démocrate 
(UGSD)  
- Front national (FN) 
- Ecologiste 






Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Professions de foi par parti : 
- Majorité présidentielle 
- Lutte ouvrière (LO) 
 
EL 116 
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Questionnaire pour l’étude des candidats aux 
législatives 
- Comités communistes pour l’autogestion 
- Organisation des communistes travailleurs (OCT) 
- Ligue communiste révolutionnaire (LCR) 
- Autres partis 
 
EL 117 
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 










Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 
• Résultats du 1er tour : analyse des résultats, journaux  
 
EL 119 
Elections législatives des 12 et 19 mars 1978 
mars 1978 




Elections cantonales des 18 et 25 mars 1979 
mars 1979 
• Campagne électorale : listes de candidats, 
professions de foi, bulletins de vote, articles de 
presse 









Elections européennes du 10 juin 1979 et élections législatives des 12 et 19 mars 
1978 
octobre 1978-juillet 1979 
• Campagne électorale : tracts, professions de foi, 
bulletins de vote, articles de presse, publication 
octobre 1978-juillet 1979 
• Dossier d’Alain Lancelot : profession de foi, journaux, 
tracts, articles de journal, carte de remerciement, 
résultats des élections, carte, bulletins de vote, notes 
juin-juillet 1979 
• Résultats comparés des élections législatives de 




Elections européennes du 10 juin 1979 
juin 1979 
• Résultats des élections : journaux 
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EL 123-EL 132 Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
EL 123 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
avril-mai 1981 
• Enveloppes officielles, 1er et 2d tours : 
professions de foi, bulletins de vote 
• Campagne électorale, 1er et 2d tours, par 
candidat : tracts, publication, autocollants, 
brochures, articles de presse, bandeau, journaux, 
affiche, carte postale, lettre 
 
EL 124 
Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
novembre 1980-mai 1981 
 Périodiques et articles de presse 
 
EL 125 
Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
mai 1981 
 Résultats des deux tours par département de 01 à 29 
 
EL 126 
Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
mai 1981 
 Résultats des deux tours par département de 30 à 51 
 
EL 127 
Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
mai 1981 
 Résultats des deux tours par département de 52 à 87 
 
EL 128 
Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
mai 1981 
• Résultats des deux tours dans les villes de 9 000 à 30 
000 habitants par département 
• Résultats des deux tours dans les villes de plus de 
30 000 habitants 




Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
mai 1981 




Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
mai 1981 





Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
avril-juin 1981 
• Résultats : proclamation officielle des résultats, 
journaux 
• Articles : notes, évolution du Parti communiste 
français (PCF), articles d’Alain Lancelot 
 
EL 132 
Election présidentielle des 26 avril et 10 mai 1981 
juin 1981 
• Résultats par circonscription 
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EL 133-EL 144 Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
EL 133 
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
avril-juin 1981 
• Campagne du 1er tour : bulletins de vote, professions 
de foi, articles de presse, tracts, publication 
• Campagne du 2d tour : articles de presse, tract, 
bulletins de vote, professions de foi 
 
EL 134 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Professions de foi des deux tours par département de 
01 à 35, bulletins de vote 
 
EL 135 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Professions de foi des deux tours par département de 
36 à 66, bulletins de vote 
 
EL 136 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Professions de foi des deux tours par département de 
67 à 75, bulletins de vote, tracts 
 
EL 137 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 et élections législatives partielles des 
17 et 24 janvier 1982 
juin 1981-janvier 1982 
• Professions de foi des deux tours de l’élection 
présidentielle par département de 76 à 95 et DOM-TOM, 
bulletins de vote 
juin 1981 





Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Programmes et engagements électoraux des 
élections législatives des 14 et 21 juin 1981 par 
département de 01 à 63 
 
EL 139 
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Programmes et engagements électoraux des 
élections législatives des 14 et 21 juin 1981 par 





Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Résultats des deux tours par circonscriptions  
 
EL 141 
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Résultats des deux tours par département de 01 à 41 
 
EL 142 
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Résultats des deux tours par département de 42 à 90 
 
EL 143 
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Résultats du 1er tour : journaux 
 
EL 144 
Elections législatives des 14 et 21 juin 1981 
juin 1981 
• Résultats du 2d tour : journaux 
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EL 145 et EL 146 Elections législatives partielles des 17 et 24 janvier 1982 
et élections cantonales du 14 mars 1982 
 
EL 145 
Elections législatives partielles des 17 et 24 janvier 1982 et élections cantonales du 
14 mars 1982 
janvier-mars 1982 
Elections législatives partielles des 17 et 24 janvier 1982 
 
• Campagne électorale : Marne ; 3e circonscription, 
Paris ; 2e et 12e circonscriptions, Seine-et-Marne ; 4e 
circonscription 
 
Elections cantonales des 14 et 21 mars 1982 
 
• Résultats  du 1er tour : journaux 
15-16 mars 1982 
 
EL 146 
Elections cantonales des 14 et 21 mars 1982 
 
22-23 mars 1982 




EL 147- EL 151 Elections municipales des 6 et 13 mars 1983 
EL 147 
Elections municipales des 6 et 13 mars 1983 
novembre 1982-mars 1983 
• Campagne électorale : tracts, publication, 
brochures, professions de foi, bulletins de vote 
 
EL 148 
Elections municipales des 6 et 13 mars 1983 
mars 1983 
• Résultats du 1er tour : journaux 
 
EL 149 
Elections municipales des 6 et 13 mars 1983 
mars 1983 
• Résultats du 2d tour : journaux 
 
EL 150 
Elections municipales des 6 et 13 mars 1983 
mars 1983 
• Résultats des deux tours dans les villes de plus de 
9 000 habitants par département de 01 à 54 
 
EL 151 
Elections municipales des 6 et 13 mars 1983 
mars 1983 
• Résultats des deux tours dans les villes de 9 000 à 





























Elections cantonales, législatives, présidentielles et européennes  
1978-1984 
• Résultats des élections législatives de 1978 et 1981, 
européennes de 1979 et 1984, présidentielle de 1981 et 
cantonales de 1982 par canton de 0101 à 1525 
 
EL 153 
Elections cantonales, législatives, présidentielles et européennes 
1978-1984 
• Résultats des élections législatives de 1978 et 1981, 
européennes de 1979 et 1984, présidentielle de 1981 et 
cantonales de 1982 par canton de 1606 à 2740 
 
EL 154 
Elections cantonales, législatives, présidentielles et européennes 
1978-1984 
• Résultats des élections législatives de 1978 et 1981, 
européennes de 1979 et 1984, présidentielle de 1981 et 
cantonales de 1982 par canton de 2801 à 5135 
 
EL 155 
Elections cantonales, législatives, présidentielles et européennes 
1978-1984 
• Résultats des élections législatives de 1978 et 1981, 
européennes de 1979 et 1984, présidentielle de 1981 et 
cantonales de 1982 par canton de 5137 à 6260 
 
EL 156 
Elections cantonales, législatives, présidentielles et européennes  
1978-1984 
• Résultats des élections législatives de 1978 et 1981, 
européennes de 1979 et 1984, présidentielle de 1981 et 
cantonales de 1982 par canton de 6302 à 7430 
 
EL 157 
Elections cantonales, législatives, présidentielles et européennes  
1978-1984 
• Résultats des élections législatives de 1978 et 1981, 
européennes de 1979 et 1984, présidentielle de 1981 et 
cantonales de 1982 par canton de 7602 à 8423 
 
EL 158 
Elections cantonales, législatives, présidentielles et européennes  
1978-1984 
• Résultats des élections législatives de 1978 et 1981, 
européennes de 1979 et 1984, présidentielle de 1981 et 





Elections européennes du 17 juin 1984 
juin 1984 
• Résultats des élections : journaux 
 
 
EL 160 et EL 161 Elections cantonales des 10 et 17 mars 1985 
EL 160 
Elections cantonales des 10 et 17 mars 1985 
mars 1985 
• Résultats du 1er  tour : journaux 




Elections cantonales des 10 et 17 mars 1985 
mars 1985 




EL 162-EL 168 Elections législatives et régionales du 16 mars 1986 
octobre 1985-avril 1986 
EL 162 
Elections législatives et régionales du 16 mars 1986 
octobre 1985-avril 1986 
• Campagne électorale : tracts, correspondance, 
autocollant, professions de foi, bulletins de vote,  
 
EL 163 
Elections législatives du 16 mars 1986 
mars 1986 
• Départements de 01 à 49, deux tours : professions de 
foi, bulletins de vote 
 
EL 164 
Elections législatives du 16 mars 1986 
mars 1986 
• Départements de 50 à 95, deux tours : professions de 
foi, bulletins de vote 
 
EL 165 
Elections régionales du 16 mars 1986 
mars 1986 




Elections régionales du 16 mars 1986 
mars 1986 
• Départements de 59 à 95 et DOM-TOM : liste de 
candidats, 2 volumes 
EL 167 
Elections législatives et régionales du 16 mars 1986 
mars 1986 
• Résultats des deux tours des élections régionales par 
département 




Elections législatives et régionales du 16 mars 1986 
mars 1986 
• Résultats du 1er tour : journaux 
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EL 169-EL 171 Election présidentielle des 24 avril et 8 mai 1988 
EL 169 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 24 avril et 8 mai 1988 
avril 1987-mai 1988 
• Campagne électorale : professions de foi et bulletins 
de vote 
• Campagne de Raymond Barre : bulletin d’adhésion, 
publications, tracts, discours, carton d’invitation 
• Campagne de Jacques Chirac : tracts, publications, 
profession de foi, photographie, bulletin d’adhésion, 
carton d’invitation 
• Campagne de Pierre Juquin : tracts, publication 
• Campagne d’Arlette Laguiller : tracts 
• Campagne d’André Lajoinie : tracts, publications, 
carton d’invitation 
• Campagne de Jean-Marie Le Pen : publication, 
tracts, bulletin d’adhésion 









Election présidentielle des 24 avril et 8 mai 1988 
mai 1988 
• Résultats du 2d tour : journaux 
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EL 172-EL 177 Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 
EL 172 
Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 
mars-juillet 1988 
• Campagne électorale : tracts, articles de 
presse, professions de foi, publication, carton de 
présentation, autocollant, bulletins de vote  
• Campagne électorale par département ; 2 
(Aisne) : 5e conscription ; 13 (Bouches-du-Rhône) : 
3e conscription ; 75 (Paris) : 1er, 2e, 3e, 5e, 7e, 9e, 
10e, 12e, 13e conscriptions ; 91 (Essonne) : 5e 
conscription ; 92 (Hauts-de-Seine) : 4e conscription 
mars-juillet 1988 




Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 
juin 1988 
• Résultats du 2d tour : journaux 
 
EL 174 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 
juin 1988 
• Professions de foi par département de 01 à 28, 
bulletins de vote 
 
EL 175 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 
juin 1988 
• Professions de foi par département de 29 à 55, 




EL 176 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 
juin 1988 
• Professions de foi par département de 56 à 74, 
bulletins de vote 
 
 
EL 177 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 
juin 1988 
• Professions de foi par département de 75 à 95 










Elections cantonales des 25 septembre et 2 octobre 1988 
septembre-octobre 1988 
• Résultats du 1er tour : journaux 
• Résultats du 2d tour : journaux 
• Article : présentation du Conseil général de la 
Sarthe après l’élection 
 
 
EL 179-EL 181 Référendum du 6 novembre 1988 
EL 179 
Référendum du 6 novembre 1988 
novembre 1988 
• Résultats dans les villes de plus de 9 000 
habitants par département de 01 à 61 
 
EL 180 
Référendum du 6 novembre 1988 
novembre 1988 
• Résultats dans les villes de plus de 9 000 
habitants par département de 62 à 95 
• Nouvelle-Calédonie : copie du référendum, 
bulletins de vote 
 
EL 181 
Référendum du 6 novembre 1988 
novembre 1988 
• Résultats du référendum : journaux 
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EL 182-EL 184 Elections municipales des 12 et 19 mars 1989 
EL 182 
Elections municipales des 12 et 19 mars 1989 
mars 1989 
• Campagne électorale : tracts, publications, 
brochures, professions de foi, bulletins de vote, 
carton d’invitation 
• Campagne électorale Paris : 4e, 6e, 10e, 11e, 13e 
et 15e arrondissements 
 
EL 183 
Elections municipales des 12 et 19 mars 1989 
mars 1989 
• Liste de candidats dans les villes de plus de  
3 500 habitants par département 
 
EL 184 
Elections municipales des 12 et 19 mars 1989 
mars 1989 
• Résultats du 1er tour : journaux 




Elections européennes du 18 juin 1989 
novembre 1986-juin 1989 
• Campagne électorale par parti : Lutte ouvrière, Parti 
communiste français, Parti socialiste, les Verts, le Centre 
pour l’Europe, l’Union UDF-RPR, Front national, 
Mouvement pour un parti des travailleurs 
• Campagne électorale : tracts, professions de foi, 
bulletins de vote, carton d’invitation, articles de presse, 
dossier de presse sur le VIe congrès national du Centre 
des démocrates chrétiens 
novembre 1986-juin 1989 




Elections législatives partielles de la 13e circonscription de Paris des 27 janvier et 
3 février 1991, élections régionales du 22 mars 1992 et élections cantonales des 22 et 29 
mars 1992 :  
Janvier-février 1991 
• Campagne électorale : professions de foi, lettre 
 
Elections régionales du 22 mars 1992 
 
• Campagne électorale : généralités 
• Campagne électorale par région :  
- Île-de-France : tract, magazine 
- Pays-de-la-Loire : professions de foi, bulletins de 
vote 
- Provence-Alpes-Côte-d’Azur : tract 
• Résultats : journaux 
 
Elections cantonales des 22 et 29 mars 1992 :  




Référendum du 20 septembre 1992 
septembre 1992 
• Campagne électorale : tracts, publication, traité, 
bulletins de vote, décret soumettant la question au 
référendum, projet de loi autorisant la ratification 
• Résultats du référendum : journaux 
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EL 188 
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Campagne électorale : professions de foi, tracts, 
bulletins de vote, publication, brochures 
• Résultats du 1er tour : journaux 
• Résultats du 2d tour : journaux 
 
EL 189 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 01 à 15 
 
EL 190 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 16 à 30 
 
EL 191 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 31 à 43 
 
EL 192 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 44 à 58 
 
EL 193 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 59 à 63 
 
EL 194 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 64 à 70 
 
EL 195 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Tracts et professions de foi des candidats par 
département de 71 à 75 
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EL 196 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 76 à 81 
 
EL 197 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 82 à 92 
 
EL 198 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof.  
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 
département de 93 à 95 
 
EL 199 
Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 
mars 1993 
• Professions de foi des candidats par 






























EL 200-EL 207 Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
EL 200 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
21 mars 1994 
• Résultats du 1er tour : journaux, articles de presse 
 
EL 201 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
21 mars 1994 
• Résultats du 1er  tour : journaux 
 
EL 202 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
21 mars 1994 
• Résultats du 1er tour : Ouest-France 
 
EL 203 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
22 mars 1994 
• Résultats du 1er  tour : Ouest-France 
 
EL 204 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
22 mars 1994 
• Résultats du 1er  tour : Ouest-France 
 
EL 205 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
22 mars 1994 
• Résultats du 1er tour : journaux 
 
EL 206 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
mars 1994 
• Résultats du 1er tour : journaux 
EL 207 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 1994 
28 mars 1994 
• Résultats du 2d tour : journaux  
 
EL 208 
Elections européennes du 13 juin 1994 
juin 1994 




EL 209-2017 Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
EL 209 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
janvier-mai 1995 
• Campagne électorale : tracts, publications, 
professions de foi, carte de remerciement, autocollant, 
brochure, bulletins de vote, lettre 
janvier-mai 1995 
• Résultats du 1er tour : Ouest-France 
24 avril 1995 
EL 210 
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
24 avril 1995 
• Résultats du 1er  tour : Ouest-France 
 
EL 211 
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
24 avril 1995 
• Résultats du 1er  tour : Ouest-France 
 
EL 212 
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
25 avril 1995 
• Résultats du 1er  tour : Ouest-France 
 
EL 213 
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
25 avril 1995 
• Résultats du 1er  tour : Ouest-France 
 
EL 214 
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
mai 1995 
• Résultats du 1er tour : journaux, articles de presse 
 
EL 215 
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
8 mai 1995 
• Résultats du 2d tour : Ouest-France 
 
EL 216 
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
9 mai 1995 
• Résultats du 2d tour : Ouest-France 
 
EL 217 
Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 
mai 1995 
• Résultats du 2d tour : journaux, articles de presse 
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EL 218-EL 220 Elections municipales des 11 et 18 juin 1995 
EL 218 
Elections municipales des 11 et 18 juin 1995 
juin 1995 
• Campagne électorale : 49 (Maine-et-Loire : Angers), 
75 (Paris : 10e arrondissement, 15e arrondissement, 20e 
arrondissement), 69 (Rhône : Saint-Romain-au-Mont-
d’Or ), 92 (Hauts-de-Seine : Sceaux) : tracts, publication, 
professions de foi, bulletins de vote, brochure, 
autocollant 
• Résultats du 1er tour : journaux, articles de presse 
 
EL 219 
Elections municipales des 11 et 18 juin 1995 
juin 1995 
 




Elections municipales des 11 et 18 juin 1995 ; élection législative partielle du 24 
septembre 1995 
juin-septembre 1995 
• Résultats des élections municipales du 2d tour : 
Ouest-France, articles de presse 
• Election législative partielle, 12e circonscription de 
Paris 15e, campagne électorale : professions de foi, 
bulletins de vote 
 
EL 221 
Elections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 
juin 1997 
• Campagne électorale : tracts, professions de foi : 13 
(Bouches-du-Rhône), (75) Paris 5e, 6e, 7e, 10e, 13e, 20e  
circonscriptions 





















Elections régionales du 15 mars 1998 et élections cantonales des 15 et 22 mars 
1998 
mars 1998 
• Elections régionales : campagne électorale, 
généralités : tracts 
• Elections régionales : campagne électorale par 
région : Île-de-France : tracts, professions de foi, 
bulletins de vote, Pays-de-la-Loire : brochure, tracts, 
magazine, professions de foi, bulletins de vote 
• Elections régionales et cantonales : résultats, 1er et 2d   
tours : journaux, articles de presse 
 
Elections législatives partielles des 20 et 27 septembre 1998 
septembre 1998 
• Bouches-du-Rhône, 9e circonscription : campagne 
électorale : tracts, professions de foi 
 
Election du maire d’Angers du 28 septembre 1998 
septembre 1998 
 
• Résultats : magazine 
 
Elections législatives partielles du 28 mars 1999 
mars 1999 
• Bouches-du-Rhône, 9e circonscription : campagne 
électorale : tracts, professions de foi 
 
EL 223 et EL 224  Elections européennes du 13 juin 1999 
EL 223 
Elections européennes du 13 juin 1999 
15 juin 1999 
• Campagne électorale : publications, professions de 
foi, tracts, listes de candidats, brochures, bulletins de vote 
• Résultats : Ouest-France 
 
EL 224 
Elections européennes du 13 juin 1999 
juin 1999 
• Résultats : journaux 
 
Elections législatives partielles des 28 novembre et 5 décembre 1999 
 novembre-décembre 1999 









EL 225-EL 229 Référendum du 14 septembre 2000 et élections 
municipales des 11 et 18 mars 2001 
EL 225 
Référendum du 14 septembre 2000 
juillet-septembre 2000 
• Décret du 12 juillet 2000 pour le projet de révision de  
la Constitution, bulletins de vote 
• Parti communiste français : tracts 
 
Elections municipales des 11 et 18 mars 2001 
mars 2001 
• Résultats des deux tours dans les villes de plus de 
3 500 habitants par département de 01 à 34 
 
EL 226 
Elections municipales des 11 et 18 mars 2001 
mars 2001 
• Résultats des deux tours dans les villes de plus de    
3 500 habitants par département de 35 à 71 
 
EL 227 
Elections municipales des 11 et 18 mars 2001 
mars 2001 
• Résultats des deux tours dans les villes de plus de 
3 500 habitants par département de 72 à 95 
 
EL 228 
Elections municipales des 11 et 18 mars 2001 
mars 2001 
• Campagne électorale : Aubagne (Bouches-du-
Rhône), Angers (Maine-et-Loire), La Ciotat, Paris : 3e, 4e, 
5e, 6e, 7e, 8e, 10e, 13e, 14e, 15e, 18e, et 20e 
arrondissements, Saint-Romain-au-Mont-d’Or : 
professions de foi, bulletins de vote, publications, 
brochures, listes de candidats, tracts, questionnaire, lettre 




Elections municipales des 11 et 18 mars 2001 
mars 2001 
• Résultats du 2d tour : journaux, articles de presse 
 
EL 230 
Elections cantonales des 11 et 18 mars 2001 
mars 2001 
• Résultats du 1er tour : journaux 





EL 231 et EL 232   Election présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002 et 
élections législatives des 9 et 16 juin 2002 
 
EL 231 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002 
avril-mai 2002 
• Campagne électorale : autocollants, tracts, 
professions de foi, 1er et 2d tour,  bulletins de vote, 1er et 
2d tour 
 
Elections législatives des 9 et 16 juin 2002 
juin 2002 
• Campagne électorale : publications, tracts, 
professions de foi, bulletins de vote 1er et 2d tour : 
Bouches-du-Rhône (13) : 9e circonscription, Marne (51) : 
4e circonscription, Paris (75) : 1ère, 10e, 11e et 12e 
circonscriptions 
• Résultats du 1er tour : journaux  
 
EL 232 
Elections législatives des 9 et 16 juin 2002 
juin 2002 
• Résultats du 2d tour : journaux 
 
EL 233 
Elections cantonales, régionales et européennes de 2004 
 
Elections cantonales des 21 et 28 mars 2004 
mars 2004 
• Constitution du Conseil général de la Sarthe : 
articles de presse  
 
Elections régionales et européennes du 21 mars 2004 
21 mars 2004 
• Campagne électorale : tracts 
 
Elections européennes du 13 juin 2004 
15 juin 2004 
• Campagne électorale : bulletins de vote, professions 
de foi 
• Résultats : Le Monde, Le Figaro 
 
EL 234 
Référendum du 29 mai 2005 
mai 2005 
• Campagne électorale : articles de presse, autocollants, 
brochures, cartes postales, tracts, journaux, traité 
constitutionnel, décret soumettant le projet de loi au 
référendum, projet de loi autorisant la ratification 
• Résultats : journaux, articles de presse 
 
81 
EL 235 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
Election présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007  
avril-mai 2007 
• Campagne de François Bayrou : tracts, cartons 
d’invitations, programme 
• Campagne de Nicolas Sarkozy : tracts, publication 
interne, profession de foi 
• Campagne de Ségolène Royal : tracts, programme, 
autocollant, profession de foi, ballon de baudruche, badge 
• Campagne de Marie-George Buffet : autocollant, 
brochure, tracts, programme 
• Campagne électorale : tracts, publications, 
programmes, autocollants 
• Envoi officiel des candidats : professions de foi, 
bulletins de vote 
• Résultats des deux tours : journaux, articles de presse 
82 
 
EL 236 et EL 237 Elections législatives des 10 et 17 juin 2007 
EL 236 
Elections législatives des 10 et 17 juin 2007 
mai-juin 2007 
 
• Campagne électorale : généralités par parti, tee-shirt, 
photographie d’affiche, publications, tracts, professions de 
foi et bulletins de vote des 1er et 2d tours par département, 
13 (Bouches-du-Rhône), 28 (Eure-et-Loir), 54 (Meurthe-
et-Moselle), 56 (Morbihan), 58 (Nièvre), 60 (Oise), 75 
(Paris), 90 (Territoire-de-Belfort), 91 (Essonne), 92 
(Hauts-de-Seine), 93 (Seine-Saint-Denis), 94 (Val-de-
Marne), 95 (Val-d’Oise) 
 
EL 237 
Elections législatives des 10 et 17 juin 2007 
mai-juin 2007 




EL 238-EL 241 Elections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008 
EL 238 
Elections municipales et cantonales  des 9 et 16 mars 2008 
mars 2008 
• Résultats des deux tours : journaux 
 
EL 239 
Elections municipales des 9 et 16 mars 2008  
    février-mars 
2008 
• Campagne électorale : généralités, publications, 
tracts, professions de foi 1er et 2d tours, bulletins de 
vote 1er et 2d tours : 10 (Aube : Troyes), 17 (Charente-
Maritime : Saintes), 22 (Côtes-d’Armor : Penvénan, 
Trévou-Tréguignec), 31 (Haute-Garonne : Toulouse), 
37 (Indre-et-Loire : Courçai, Tours), 49 (Maine-et-
Loire : Cholet, Lué-en-Baugeois), 54 (Meurthe-et-
Moselle : Jarville-la-Malgrange, Nancy, Vandœuvre-
lès-Nancy, 62 (Pas-de-Calais : Sainte-Marie-Kerque), 
69 (Rhône : Lyon 7e, Villeurbanne), 75 (Paris : 2e, 3e, 




Elections municipales des 9 et 16 mars 2008 
 février-mars 2008 
• Campagne électorale : généralités, publications, 
tracts, professions de foi, bulletins de vote 1er et 2d tours : 
13 (Bouches-du-Rhône), 76 (Seine-Maritime : 
Bonsecours, Le Havre), 78 (Yvelines : Rambouillet), 80 
(Somme : Amiens), 85 (Vendée : La Roche-sur-Yon), 90 
(Territoire-de-Belfort : Belfort), 91 (Essonne : 
Palaiseau), 92 (Hauts-de-Seine : Chaville, Clichy-la-
Garenne, Courbevoie, Meudon, Nanterre, Suresnes, Ville-
d’Avray), 93 (Seine-Saint-Denis : Montreuil, Pantin, Saint-
Ouen), 94 (Val-de-Marne : Créteil, Le Kremlin-Bicêtre, Le 
Perreux, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Mandé) 
• Résultats des deux tours : journaux 
 
EL 241 
Elections cantonales des 9 et 16 mars 2008  
 février-mars 2008 
• Campagne électorale : publications, tracts, 
professions de foi, 1er et 2d tours, bulletins de vote 1er et 2d 
tours : 13 (Bouches-du-Rhône : Aubagne-Est) , 22 
(Côtes-d’Armor : Penvénan), 31 (Haute-Garonne : 
Toulouse), 35 (Ille-et-Vilaine : Dol-de-Bretagne), 37 
(Indre-et-Loire : Tours), 45 (Loiret : Beaugency), 49 
(Maine-et-Loire : Seiches-sur-le-Loir), 50 (Saint-Jean-le-
Thomas), 54 (Meurthe-et-Moselle : Nancy Ouest, Saint-
Mandé, Vandœuvre Ouest), 69 (Lyon : 7e, 9e canton), 76 
(Seine-Maritime, Le Havre), 78 (Yvelines : Maurepas, 
Rambouillet), 85 (Vendée : La Roche-sur-Yon), 90 
(Territoire-de-Belfort : Giromagny), 92 (Hauts-de-Seine : 
Nanterre, Suresnes, Viroflay), 94 (Val-de-Marne : Créteil 
Nord, Le Kremlin-Bicêtre, Pantin Est) 
















EL 242 Elections européennes du 7 juin 2009 et élections législatives 
partielles des 20 et 27 septembre 2009 
 
EL 242 
Elections européennes du 7 juin 2009 
mai-juin 2009 
• Campagne électorale : généralités par parti, tracts 
• Circonscriptions : Île-de-France, Massif central-
Centre, Nord-Ouest, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest : 
professions de foi, bulletins de vote, tracts 
• Résultats : journaux 
 
Elections législatives partielles des 20 et 27 septembre 2009 
septembre 2009 
• 10e circonscription des Yvelines : campagne 




EL 243 Elections régionales des 14 et 21 mars 2010 et élections 
législatives partielles des 4 et 11 juillet 2010 
 
EL 243 
Elections régionales des 14 et 21 mars 2010 
janvier-avril 2010 
• Campagne électorale : tracts, programmes, invitations 
• Envois officiels des candidats, 1er tour : 
circonscriptions Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, 
Franche-Comté, Haute-Normandie, Île-de-France, 
Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-
Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-
Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes 
• Envois officiels des candidats, 2d tour : 
circonscriptions Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Île-
de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-
Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-
Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes 
• Résultats, 1er et 2d tours : journaux 
 
Elections législatives partielles des 4 et 11 juillet 2010 
juin-juillet 2010 
• 10e circonscription des Yvelines : campagne 




EL 244 Elections cantonales des 20 et 27 mars 2011 et élections 
sénatoriales du 25 septembre 2011 
EL 244 
Elections cantonales des 20 et 27 mars 2011 
février-mars 2011 
• Campagne électorale, 1er et 2d tours : tracts : 13 
(Bouches-du-Rhône : Marseille), 24 (Dordogne : Sarlat-
la-Canéda),  60 (Oise : Franconville), 62 (Pas-de-
Calais  : Audruicq), 78 (Yvelines : Saint-Germain-en-Laye 
Sud), 91 (Essonne : Arpajon), 92 (Hauts-de-Seine : 
Clichy-la-Garenne, Courbevoie, Nanterre Sud-Est et 
Nanterre Sud-Ouest, Rueil-Malmaison), 93 (Seine-Saint-
Denis : Aulnay-sous-Bois, Drancy, Pantin), 94 (Val-de-
Marne : Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue/Rungis). 
• Enveloppes officielles : professions de foi, bulletins 
de vote 1er et 2d tours : 37 (Indre-et-Loire : Bléré), 45 
(Loiret : Orléans-Bannier), 56 (Morbihan : Sarzeau), 62 
(Pas-de-Calais : Sainte-Marie-Kerque), 77 (Seine-et-
Marne : Melun), 78 (Yvelines : Jouy-en-Josas), 91 
(Essonne : Arpajon), 92 (Hauts-de-Seine : Courbevoie, 
Levallois-Perret), 93 (Seine-Saint-Denis : Drancy, 
Pantin), 94 (Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, Chevilly-
Larue/Rungis), 95 (Val-d’Oise : Saint-Ouen-l’Aumône). 
• Résultats des deux tours : journaux 
 
Elections sénatoriales du 25 septembre 2011 
septembre 2011 
• Enveloppes officielles des candidats, 56 (Morbihan), 
60 (Oise : Creil), 78 (Yvelines), 92 (Hauts-de-Seine : 
Bourg-la-Reine) : bulletins de vote 
87 
 
EL 245 Election présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 
EL 245 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof  
 Election présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 
septembre 2011-mai 2012 
• Primaires socialistes des 9 et 16 octobre 2011 : 
programmes, tracts, bon pour voter 
- Martine Aubry 
- François Hollande 
- Ségolène Royal 
• Campagne officielle, 1er et 2d tours : professions de foi  
et bulletins de vote 
• Campagne de François Bayrou : tracts, invitations 
• Campagne de Jacques Cheminade : tracts 
• Campagne de Nicolas Dupont-Aignan : tracts 
• Campagne de François Hollande : tracts, programme, 
autocollants, pins 
• Campagne d’Eva Joly : tracts 
• Campagne de Marine Le Pen : tracts 
• Campagne de Jean-Luc Mélenchon : tracts, 
autocollants 
• Campagne d’Hervé Morin : tracts 
• Campagne de Philippe Poutou : tracts 
• Campagne de Nicolas Sarkozy : tracts, publications 
• Résultats Le Maine libre  
• Résultats Ouest-France 
• Résultats Le Monde   
• Résultats L’Humanité   
88 
 
EL 246 et EL 247   Elections législatives  des 10 et 17 juin 2012, élections 
cantonales partielles des 1er et 8 juillet 2012 et élections législatives 
partielles des 16 et 23 juin 2013 
mars 2012-juin 2013 
EL 246 
Elections législatives  des 10 et 17 juin 2012 
mars-juin 2012 
• Généralités 
• Campagne électorale : tracts, professions de foi et 
bulletins de vote,  1er et 2d tours par département de 01 à 
74 
• Journaux (Sarthe) 
EL 247  
Elections législatives  des 10 et 17 juin 2012 
mars-juin 2012 
• Campagne électorale : tracts, professions de foi et 
bulletins de vote 1er et 2d tours par département de 75 à 
95, Français de l’étranger : Bénélux (4e, 7e 
circonscriptions)  
 
Elections cantonales partielles  des 1er et 8 juillet 2012  
juin-juillet 2012 
• Campagne électorale : tracts, professions de foi, 1er 
et 2d tours : Le Vésinet, Montesson  
 
Elections législatives partielles des 16 et 23 juin 2013 
juin 2013 
• 3e circonscription du Lot-et-Garonne : campagne 




EL 248-EL 259 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
EL 248 
 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
• Campagne électorale : généralités par partis 
• Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  1er  et 2d 
tours par département de 02 à 15 :  
• Aisne : Mennevret  
• Alpes-Maritimes : Andon, Grasse, Menton, Nice  
• Alpes-de-Haute-Provence : Digne-les-Bains 
• Ardèche : Saint-Pierre-de-Colombier, Les Vans   
• Ariège : Pamiers  
• Aude : Talairan  
• Aveyron : Marcillac-Vallon, Salles-la-Source 
• Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Arles, 
Marseille, Rognes  




 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  1er et 2d 
tours par département de 16 à 31 :  
• Charente : Angoulême  
• Charente-Maritime : Landrais, La Rochelle, Saintes, 
La Tremblade  
• Corrèze : Darazac, Saint-Bonnet Elvert 
• Haute-Corse : Luri 
• Côte-d’Or : Dijon, Marsannay-la-Côte  
• Côtes-d’Armor : Mûr-de-Bretagne  
• Drôme : Crest, Valence  
• Eure : Évreux, Les Préaux  
• Eure-et-Loir : Chartres, Chateaudun, Cloyes-sur-le-
Loir, Dreux  
• Finistère : Camaret-sur-Mer, Plouguin  
• Gard : Corconne, Montaren-et-Saint-Médiers, Uzès 
• Haute-Garonne : Aurignac, Castelginest, Le 
















 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  1er et 2d 
tours par département de 33 à 51 :  
• Gironde : Bordeaux, Gradignan, Léognan, Mérignac, 
Mios, Sainte-Croix-du-Mont, Saucats, Talence, Le Teich, 
• Hérault : Montpellier  
• Ille-et-Vilaine : Rennes, Saint-Malo 
• Indre-et-Loire : Bléré, Preuilly-sur-Claise, Tours 
• Isère : Biviers, Grenoble, La Murette, Saint-Ismier, 
Saint-Martin-d’Hères, Voiron 
• Loir-et-Cher : Vendôme 
• Loire : Andrézieux-Bouthéon, Saint-Chamond, Saint-
Étienne  
• Loire-Atlantique : Nantes 
• Loiret : Beaugency, Ligny-le-Riboult, Orléans  
• Lot-et-Garonne : Monsempron-Libos 
• Maine-et-Loire : Angers, Écouflant, Fontaine-Milon, 
Lué-en-Baugeois, La Ménitré, Les Ponts-de-Cé, 
Sermaise, Trélazé 
• Manche : Canville-la-Rocque, Pontorson, Saint-Jean-
le-Thomas 
• Marne : Châlons-en-Champagne 
• Mayenne : La Baconnière, Laval  
EL 251 
 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  1er et 2d 
tours par département de 54 à 72 :  
• Meurthe-et-Moselle : Heillecourt, Jarville-la-
Malgrange, Nancy, Seichamps 
• Morbihan : Auray,  Bangor, Le Bignan, Locmariaquer, 
Saint-Jean-Brévelay  
• Moselle : Nilvange 
• Nord : Dunkerque, La Madeleine, Lambersart, Lille, 
Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Wasquehal 
• Oise : Chambly, Chantilly, Compiègne, Creil, 
Montataire, Nogent-sur-Oise, Noyon, Pont-Saint-
Maxence, Saint-Sulpice, Senlis, Villiers-sur-Coudin  
• Pas-de-Calais : Arras, Saint-Nicolas-lès-Arras, 
Sainte-Marie-Kerque, Sallaumines 
• Puy-de-Dôme : Ambert 
• Hautes-Pyrénées : Laloubère 
• Bas-Rhin : Strasbourg 
• Haut-Rhin : Brunstatt 
• Rhône : Bron, Caluire-et-Cuire, Échalas, Écully, 
Genay, Grigny, Lyon, Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-
Laval, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Tassin-
la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne 
• Saône-et-Loire : Gueugnon 
• Sarthe : Chahaignes, Le Mans  




 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
• Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  1er et 2d 
tours : Paris (75) 
• Généralités par parti 
• Paris par arrondissement 
 
EL 253 
 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  1er et 2d 
tours : départements 76 et 77 : 
• Seine-Maritime : Bois-Guillaume, Fécamp, Le Havre, 
Mont-Saint-Aignan, Rouen, Saint-Léonard, Sainte-
Adresse, Tourville-les-Ifs, Vattetot-sur-Mer  
• Seine-et-Marne : Avon, Champs-sur-Marne, Chelles, 
Courty, Fontainebleau, Melun, Mitry-Mory, Moret-sur-
Loing, Sancy-les-Meaux, Torcy, Villeparisis 
 
EL 254 
 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  brochure,  
lettre, 1er et 2d tours : département 78 
• Yvelines : Bois-d’Arcy, Carrières-sur-Seine, La Celle-
Saint-Cloud, Chambourcy, Chaville, Le Chesnay, 
Conflans-Sainte-Honorine, Les Essarts-le-Roi, Fontenay-
le-Fleury, Houilles, Jouy-en-Josas, Maisons-Laffitte, 
Marly-le-Roi, Poissy, Rambouillet, Sartrouville, Saint-Cyr-
l’École, Saint-Germain-en-Laye, Trappes, Triel-sur-Seine, 




 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  1er et 2d 
tours par département de 79 à 91 :  
• Deux-Sèvres : Chauray, Niort 
• Somme : Amiens, Longeau, Roye 
• Tarn-et-Garonne : Montauban 
• Var : Chateaudouble, Draguignan et journaux 
• Vienne : Poitiers 
• Vosges : Le Thillot 
• Yonne : Auxerre, Champvallon, Joigny 
• Essonne : Bouray-sur-Juine, Bures-sur-Yvette, 
Juvisy-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Massy, Morsang-
sur-Orge, Palaiseau, Saint-Chéron, Sainte-Geneviève-




 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote, brochure, 1er 
et 2d tours : département 92 :  
• Hauts-de-Seine : Antony, Asnières-sur-Seine, 
Bagneux, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-
Reine, Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy-la-Garenne, 
Colombes, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-
Perret, Malakoff,  Meudon, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, 
Le Plessis-Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-
Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves 
 
EL 257 
 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote,  1er et 2d tours : 
département 93 : 
• Seine-Saint-Denis : Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le 
Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Bourget, Drancy, Dugny, 
Épinay-sur-Seine, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Grand, 




 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
mars 2014 
Tracts, professions de foi, bulletins de vote, 1er et 2d tours :  
départements 94, 95 et 98 :  
• Val-de-Marne : Alfortville, Bry-sur-Marne, Cachan, 
Cergy-Pontoise, Champigny, Charenton-le-Pont, Chevilly-
Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, 
Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le 
Kremlin-Bicêtre, Nogent-sur-Marne, Le Perreux, Saint-
Maur-des-Fossés, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-
Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes 
• Val-d’Oise : Auvers-sur-Oise, Cergy-Pontoise, 
Enghien-les-Bains, Ennery, Franconville, Montmorency, 
Saint-Leu-la-Forêt, Taverny 
• Tahiti : Papeete 
 
EL 259 
 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
novembre 2013-mai 2014 
• Sondages : liste 
• Campagne électorale avant le 1er tour : journaux 
29 novembre 2013-22 mars 2014  
• Résultats du 1er tour et campagne électorale entre les 
deux tours : journaux 
23-30 mars 2014  
• Résultats du 2d tour : journaux  




 Elections européennes du 25 mai 2014 
 mai 2014 
• Généralités par partis : tracts 
• Régions Est, Île-de-France, Français de l’étranger, 
Massif central-Centre, Nord-Ouest, Ouest, Sud-Est, Sud-
Ouest, outre-mer : professions de foi, brochures, listes de 
candidats, tracts et bulletins de vote   
• Autres pays : Italie et Royaume-Uni : autocollant et 
tracts 
• Résultats : journaux  
 
 Elections sénatoriales du 28 septembre 2014 
 septembre 2014 
 

































EL 261-EL 266   Elections départementales des 22 et 29 mars 2015, 
élections municipales partielles à Voisins-le-Bretonneux  (Yvelines) et à 




Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 
mars 2015 
• Généralités 
• Tracts, professions de foi, bulletins de vote, 1er et 2d  
tours par département de 1 à 29 
 
EL 262  
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015  
mars 2015 
• Tracts, professions de foi, bulletins de vote, 1er et 2d  
tours par département de 30 à 50 
 
EL 263  
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 
mars 2015 
• Tracts, professions de foi, bulletins de vote, 1er et 2d  
tours par département de 51 à 70 
 
EL 264  
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 
mars 2015 
• Tracts, professions de foi, bulletins de vote, 1er et 2d  
tours par département de 71 à 77 
 
EL 265  
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 
mars 2015 
• Tracts, professions de foi, bulletins de vote, 1er  et 2d 
tours par département de 78 à 91 
 
EL 266  
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 et élections municipales à 
Voisins-le Bretonneux  (Yvelines) des 12 et 19 avril 2015  
mars-avril 2015 
Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 
mars 2015 
• Tracts, professions de foi, programmes, bulletins de 
vote, 1er et 2d tours des départements 92 à 95 
• Journaux : articles de presse 
 
Elections municipales partielles des 12 et 19 avril 2015 
avril 2015 
• Voisins-le-Bretonneux (78) : tracts, professions de foi 
 
Elections municipales partielles des 14 et 21 juin 2015 
• Clichy-la-Garenne (92) : professions de foi, bulletins 




Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015 ; Elections législatives partielles 
des 17 et 24 avril 2016 
décembre 2015-avril 2016 
• Généralités : tract 
• Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : professions de 
foi, bulletins de vote, 1er et 2d tours et tract 
• Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : professions 
de foi, bulletins de vote, 1er et 2d tours, tracts et brochure 
• Auvergne-Rhône-Alpes : professions de foi, bulletins 
de vote, tracts et brochure, 1er et 2d tours 
• Bourgogne-Franche-Comté : professions de foi, 
bulletins de vote, 1er et 2d tours et tracts 
• Bretagne : professions de foi, bulletins de vote, 1er et 
2d tours et tracts 
• Centre-Val de Loire : professions de foi, bulletins de 
vote et tracts, 1er et 2d tours  
• Île-de-France : professions de foi, bulletins de vote et 
tracts, 1er et 2d tours 
• Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : professions de 
foi, bulletins de vote, 1er et 2d tours et tracts 
• Nord-Pas-de-Calais-Picardie : professions de foi, 
bulletins de vote, 1er et 2d tours et tracts 
• Normandie : professions de foi, bulletins de vote, 1er et 
2d tours et tracts 
• Pays-de-la-Loire : professions de foi, bulletins de vote 
1er et 2d tours et tract 
• Provence-Alpes-Côte-d’Azur : professions de foi, 
bulletins de vote, 1er et 2d tours et tracts. 
• La Réunion : professions de foi, bulletins de vote, 1er 
et 2d tours et tracts 
 
Elections législatives partielles des 13 et 20 mars 2016 
mars 2016 
• Yvelines, 2e circonscription : professions de foi, bulletins de vote, 1er et 2d 
tour et tracts  
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EL 268 et 269 élection présidentielle des 24 avril et 7 mai 2017 
 
EL 268 
Election présidentielle des 24 avril et 7 mai 2017 
septembre 2016-mai 2017 
• Primaire de l’écologie du 1er octobre 2016 : tract 
• Primaire de la droite des 20 et 27 novembre 2016 : professions de foi, 
bulletins de vote, tracts, affiches, correspondance 
- Généralités 
- Contre le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) 
- Jean-François Copé 
- François Fillon 
- Alain Juppé 
- Bruno Le Maire 
- Hervé Mariton 
- Jean-Frédéric Poisson 
- Nicolas Sarkozy 
• Primaire citoyenne des 22 et 29 janvier 2017 : professions de foi, 
bulletins de vote, tracts, badge 
- Généralités 
- Benoît Hamon 
• Campagne de Nathalie Arthaud : tract, profession de foi, programme 
• Campagne de François Asselineau : profession de foi 
• Campagne de Nicolas Dupont-Aignan : tracts, magazine 
• Campagne de François Fillon : profession de foi, 
brochure, magazine, dossier, lettre 
• Campagne de Benoît Hamon : profession de foi, tracts, programme 
• Campagne de Marine Le Pen : profession de foi, tract, magazine 
• Campagne d’Emmanuel Macron : profession de foi, 
tracts, brochure, programme, badge, bracelet, résultats 
Campagne de Jean-Luc Mélenchon : profession de foi, 
tracts, programme, badge, affiches 
• Campagne de Philippe Poutou : profession de foi, journal 




Election présidentielle des 24 avril et 7 mai 2017 
novembre 2016-mai 2017 
• Campagne de Jean-François Copé : affiches  
• Campagne de François Fillon : affiches 
• Campagne de Alain Juppé : affiche, bandeaux 
• Campagne des primaires citoyennes : affiches 
• Campagne de Jean-Luc Mélenchon : affiches, bandeaux 
 
                                                 
33 Carton Cauchard à périodiques grand format, à plat. 
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EL 270-EL 273 élections législatives des 11 et 18 juin 2017, élections 




Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 
juin 2017 
• Généralités par parti 
• Campagne électorale : professions de foi, bulletins de 
vote et tracts, 1er et 2d tours, par département : de 01 à 39 
 
EL 271 
Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 
juin 2017 
 
• Campagne électorale : professions de foi, bulletins de 




Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 
juin 2017 
 
• Campagne électorale : professions de foi, bulletins de 
vote et tracts, 1er et 2d tours, par département : de 75 à 80 
 
EL 273 
Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 
juin 2017 
 
• Campagne électorale : professions de foi, tracts, 1er et 
2d tours, par département : de 82 à 95, La Réunion (97), 
Français de l’étranger, États-Unis et Canada (1ère 
circonscription), Péninsule ibérique et Monaco (5e 
circonscription), Suisse (6e circonscription) 
• Résultats des deux tours : journaux, articles de presse 
 
 
Elections sénatoriales du 24 septembre 2017 
septembre 2017 
 
• Professions de foi, bulletins de vote, tracts Hauts-de-
Seine (92) et Paris (75) 
 
Elections territoriales de Polynésie française des 22 avril et 6 mai 2018 
 avril-mai 2018 
 








 Elections municipales partielles des 10 et 17 février 2019 
 
• Campagne électorale : Montholon (Yonne), tracts, bulletin de vote 
• Résultats : journal 
 
Elections européennes du 26 mai 2019 
 
• Campagne électorale : généralités  
• Campagne électorale, par parti : tracts, brochures, programme 
• Professions de foi, bulletins de vote 
• Bureau de vote : annonce des listes et des bulletins de vote manquants, 
français et braille 
• Campagne électorale : autres pays, tracts : Allemagne, Roumanie 
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